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La  investigación  tiene como objetivo efectuar un análisis jurídico  y cuantitativo 
del Régimen de Pensiones, de Invalidez, Vejez, Jubilación, Retiro, Muerte y 
Riesgos Profesionales en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
(ISSDHU) para los miembros del Ministerio de Gobernación; del Instituto de 
Previsión Social Militar (IPSM) para los miembros del Ejército de Nicaragua; y de 
la Ley de Seguridad Social, tutelado por el INSS, para los trabajadores del sector 
público y privado que de manera obligatoria pertenecen a este último sistema. 
El Sistema Público de Seguridad Social gerenciado por el INSS data del año 1955; 
el Sistema de Seguridad Social para los miembros del Ministerio de Gobernación a 
partir de agosto de 1979 destacando que en 1996 la seguridad social se ordenó 
jurídicamente, a través de la Ley 228 publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de 
agosto de 1996, y el Sistema de Previsión Social Militar para los miembros del 
Ejercito de Nicaragua implementada con la Ley 181 publicada en La Gaceta 168 
de 1994. 
La Seguridad Social es un asunto que atañe a toda la sociedad, y de manera 
elocuente el Libertador de las América Simón Bolívar, como Estadista y de 
pensamiento humanista, en febrero de 1819, manifestó: “El sistema de Gobierno 
más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma 
de Seguridad Social y mayor suma de estabilidad política”. (Ley de Seguridad 
Social publicada en La Gaceta Número 49 del 01 de Marzo de 1982. Parte 
introductoria)  
La Seguridad Social a favor de los trabajadores al servicio del Ministerio de 
Gobernación y del Ejército de Nicaragua, no constituye privilegio alguno con 
relación a los afiliados al Sistema Público de Seguridad Social administrado por el 
INSS. Este trabajo  analiza, jurídica y cuantitativamente el campo de aplicación, el 
origen y destino de la fuente de financiamiento y la acción protectora establecidas 
en la Ley del  Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU),  la del 
Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y su análisis con Subsistema Público de 





2.1     Objetivo General 
Analizar la acción protectora del régimen de pensiones de invalidez, vejez, 
jubilación, retiro, muerte y riesgos profesionales, establecida en el 
Subsistema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSSS) en 
comparación a las contempladas en el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano adscrito a la Policía Nacional (ISSDHU) y el Instituto de 
Previsión Social Militar (IPSM). 
2.2 Objetivos Específicos 
 Estudiar las diferencias jurídicas de la tasa de cotización para el 
financiamiento de las prestaciones de Invalidez, Vejez, Jubilación, Retiro,  
Muerte y Riesgos Profesionales entre el INSS, ISSDHU y el IPSM.  
 Identificar las diferencias financieras de las cotizaciones, cuantía de las 
pensiones de Invalidez, Vejez, Jubilación, Retiro, Muerte y Riesgos 
Profesionales.   
















Los subsistemas de Seguridad Social existentes en Nicaragua tienen diferencias 
que reflejan los criterios diversos que existen sobre los conceptos jurídicos de 
Jubilación, Retiro y Pensión de Vejez: además, las prestaciones establecidas en el 
Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano ISSDHU y en el Instituto de 
Previsión Social Militar (IPSM) son superiores a las establecidas en la Ley de 




Debido a que la Seguridad Social es un asunto que atañe a toda la Sociedad y de 
manera particular a los afiliados del INSS, del ISSDHU y del IPSM se justifica 
estudiar de manera integral el conjunto de prestaciones,  derechos y obligaciones 
de los afiliados con el propósito que de futuro las prestaciones guarden la debida 
equidad y no se abran brechas de privilegios entre sectores que pertenecen a una 
misma nación.  
Queremos que se tome en cuenta las prestaciones concernientes al Régimen de 
Pensiones que se están otorgando actualmente y que sirvan como punto de 
referencia sobre posibles propuestas de reforma al Sistema de Pensiones del 
INSS, ante las solicitudes expuestas por el Fondo Monetario Internacional. 
La legislación en materia de Seguridad Social, únicamente debe hacer diferencias 
jurídicas y cuantitativas por la razón de peligrosidad de las ocupaciones y de los 
servicios que prestan a la colectividad destacando el combate a la delincuencia, al 
narcotráfico y cualquier modalidad de delincuencia que de manera directa o 
indirecta afecta a la Sociedad. 
Los  temas desarrollados en el presente estudio servirán como punto de referencia 
para los estudiosos del tema, así mismo como documentación para el personal al 
servicio del Ministerio de Gobernación, servidores del Instituto de Seguridad Social 
y Desarrollo Humano  y  los miembros del Ejército de Nicaragua, en el sentido que 
conocerán comparativamente los derechos sobre el régimen de pensiones 
otorgados, en  relación a los trabajadores afiliados al Subsistema de Seguridad 
Social del INSS.     
 
  
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El estudio trata de identificar jurídica y cuantitativamente las similitudes y 
diferencias del Régimen de Pensiones establecidas entre los Subsistemas  de 
Seguridad Social, los cuales están constituidos por las siguientes instituciones: 
 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 
 Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU). 
 Instituto de Previsión Social Militar. (IPSM) 
El problema radica que dentro de la sociedad y en particular los profesionales del 
derecho existen criterios diversos y hasta antagónicos sobre lo que debe de 
entender  jurídicamente como Invalidez, Incapacidad, Jubilación, Retiro, Vejez  
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6. MARCO TEORICO 
El antecedente más antiguo de lo que ahora conocemos como Seguridad Social 
se encuentra en los inicios del Imperio Romano, con las Collegias Tenuiorum y a 
partir de ese gran paso de manera gradual y progresiva fueron surgiendo con 
mayores grados de organización las asociaciones que mediante la contribución de 
sus miembros y a la muerte de estos, los familiares accedían a las ayudas 
económicas para enterrar a sus muertos.  
 En  la Edad Media o Medieval, en los años comprendidos entre 476 a1 492. Con 
el nacimiento de los gremios surgen las organizaciones para atender la salud de 
los trabajadores y la ayuda para el sepelio, estas incipientes organizaciones son 
superadas por las Gildas y las asociaciones de mutuales de diversas modalidades, 
establecidas en Alemania, Dinamarca, Francia y el Reino Unido.  
En la Edad Moderna, en el periodo de 1800 a 1917, los trabajadores se organizan 
con el propósito de propiciar condiciones básicas de trabajo y la institucionalidad  
para recibir las prestaciones en caso de pérdida de la capacidad de trabajo, 
cualquiera fuera la causa. En 1883 el Canciller Alemán  Otto Von  Bismarck, fue 
forzado por  las organizaciones de los trabajadores, a promulgar en la Ley de 
Salud, en 1884, la Ley de Riesgos Profesionales y en 1889 la Ley de Pensiones, 
dando paso al nacimiento al Régimen de Seguridad Social.  
En nuestro Continente Americano, en México nace la idea de la Seguridad Social 
con el mutualismo en las asociaciones de obreros, que llega a su fin en 1910 con 
el inicio de la Revolución Mexicana.  
La Constitución Mexicana de 1917, es la primera Declaración de Derecho Social 
del Mundo, que consigna el Derecho a la Seguridad Social, en su artículo 123 bajo 
el Título “ Derecho del Trabajo y de la Previsión Social”  establece, se considera 
de utilidad pública, el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines 
análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán 
fomentar la organización de Instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la 
Previsión Social” 
Previo a realizar el análisis jurídico de lo que se debe considerar como Seguridad 
Social, consideramos ilustrativo revisar lo que en particular establece la 
  
Constitución Política de la República de Nicaragua y la actual Ley de Seguridad 
Social. 
En la Constitución Política, arto. 61 párrafo 2do: “El Estado garantiza a los 
Nicaragüenses  el derecho a la Seguridad Social para su protección integral frente 
a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y condiciones que 
determine la Ley”. 
Arto 105 párrafo 2do Cn: Los Servicios de Educación, Salud y 
Seguridad Social, son deberes indeclinables del Estado, que esta 
obligados a prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos, y ampliarlos. 
Las instalaciones e infraestructura de dichos servicios propiedad 
del Estado no pueden ser enajenados bajo ninguna modalidad. 
 La Ley de Seguridad Social Nicaragüense, publicada en la Gaceta No. 49 de 
1982, en los artículos siguientes: 
Arto. 1: “Se establece como parte del sistema de Seguridad Social 
de Nicaragua, el Seguro Social obligatorio, como un servicio 
público de carácter nacional, cuyo objetivo es la protección de los 
trabajadores y sus familias, de acuerdo a las actividades señaladas 
en esta ley y su reglamento”. 
Arto. 2: “El seguro social cubrirá por zonas geográficas, etapas 
sucesivas y en forma gradual y progresiva las contingencias 
sociales de Invalidez, Vejez, Muerte, Prestaciones Económicas por 
Riesgos Profesionales, Subsidios Familiares, y podrá proporcionar 
Servicios Sociales para el pleno bienestar de los asegurados. Así 
mismo prestará el servicio de pagar los subsidios de Enfermedad, 
Maternidad y Riesgos Profesionales”. 
Se puede deducir claramente que los objetivos que nos proporcionan los artos. 1 y 
2 de la Ley de Seguridad Social Nicaragüense, tienen un carácter más amplio en 
comparación con los diferentes conceptos de Seguro Social que son más 
específicos.  
Pueden encontrarse entre los primeros antecedentes de referencia del concepto 
de Seguridad Social, el memorable discurso de  1. Simón Bolívar: en Angostura, 
Panamá. El 15 de febrero de 1819: “El Sistema de gobierno más perfecto, es 
aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad 
  
Social y mayor suma de estabilidad política...¨ si bien podría considerarse dudosa 
la idea especifica de Seguridad Social, se hace una referencia de la misma en un 
momento en que no se apoyaba en decisiones concretas el  poner en práctica esa 
doctrina. Bolívar (1819). 
 La Seguridad Social, sin embargo, no excluye las acciones antiguas de 
asistencia, ahorro, mutualismo o seguro privado. Dicen a ese respecto 2. Luis 
Enrique de la Villa y Aurelio Dedentado Bonete,  “El éxito espectacular de un 
ideario programa de seguridad social, caracterizado por la protección de la 
persona, en cuanto tal, frente a sus posibles estados de  necesidad con un amplio 
apoyo económico público, no ha significado en casi ningún supuesto, más que una 
tendencia y, en tal sentido, no ha aniquilado las formas de protección social, las 
cuales subsisten y, en ocasiones, constituyen o condicionante a  la evolución  que 
se persigue...”  (1977) Manual de Seguridad Social. Pamplona España: Editorial  
Sin embargo, parece indudable que la Seguridad Social se convierta en 
instrumento protagónico de la función del Estado, en principio a partir del Plan de 
3. William Beveridge: con valor a todos, desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 22  reconoce que “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social.” 
La Seguridad Social, como concepto genérico, no tiene un contenido especifico, ni 
constante o uniforme pero si es evidente ante las ideas de estos tres grandes 
precursores de la necesidad del hombre de una protección especial ante las 
contingencias de la vida que nos proteja como una sociedad y como un Estado de 
Derecho. De hecho y sólo con el  ánimo de señalar sus modalidades más 
características, cabría invocar las etapas del Seguro Social y de la Seguridad 
Social. 
En este estudio encontramos diversos criterios de los expertos en cuanto al 
concepto de Seguro Social y Seguridad Social, observando tres importantes 
características: 
 Los que  refieren a la Seguridad Social y no consideran al Seguro Social. 
 Los que combinan los dos conceptos, con débiles rasgos de identidad. 
 Los que consideran al Seguro Social con autonomía con respecto a otras 
deficiencias. 
  
Pero ¿Seria correcto delimitar dichos conceptos partiendo que ambos refieren a la 
protección de los trabajadores en un marco de contingencias de la vida? Veamos 
de que manera podemos definir estos dos importantes criterios con respecto a las 
posturas doctrinarias de algunos estudiosos del tema. 
4. Miguel A. Condini propone este concepto: “Es el conjunto de principios y 
normas que, en función de solidaridad social, regula los sistemas e Instituciones 
destinados a conferir una protección jurídicamente garantizada en los casos de 
necesidad bioeconómica determinados por contingencias sociales”. (Condini 
Miguel A. (1966) Derechos de la Seguridad Social. Buenos Aires, Argentina. Edit. 
Eudeba. 
5. Dino Jarach la define como: “La Seguridad Social es el conjunto de medidas 
que tienden asegurar un mínimo de rédito a todo hombre cuando la interrupción o 
pérdida de su capacidad de trabajo le impidan conseguirlo con sus propios 
medios”. Jarach Dino (1960) Problemas Económicos- Financieros de la Seguridad 
Social). 
6. Marcos Flores Álvarez: 
Entiéndase por Seguridad Social la organización, dirección  de la 
convivencia económica por los estados con el fin de eliminar todas 
las causas de perturbación del organismo social derivadas de la 
insatisfacción de las necesidades básicas de sus componentes o 
de su satisfacción en forma lesiva para la dignidad humana. 
(Álvarez Flores Marcos, Actas del Primer Congreso 
Iberoamericano de Seguridad Social)  
7. Manuel Osorio: Para poder comprender el concepto de Seguridad Social 
analizaremos la definición que nos brinda Manuel Osorio:  
En su Tratado de Política Laboral Social, partiendo de los conceptos jurídicos que 
proponen de manera individual estos dos juristas con una idea bien parecida:  L. 
Alcalá-Zamora y  G. Cabanellas, declaran que la Seguridad Social se encuentra 
en la zona fronteriza de lo jurídico y lo sociológico. Aglutina un sustantivo y un 
adjetivo de amplitud conceptual, el primero de los vocablos Seguridad, que 
encierra las ideas genéricas de exención  de peligro, daño o mal y las de 
confianza y garantía, se utiliza por ese sentido de protección mas que la 
indemnización absoluta, que escapa ante las posibilidades humanas ante la 
  
magnitud y frecuencia de catástrofe, desgracias, accidentes y enfermedades sobre 
la previsión y la defensa de los hombres”. Osorio Manuel (2008) p. [898]. 
8. Miguel García Cruz: “La Seguridad Social tiene por objeto tratar de prevenir los 
riesgos comunes de la vida y cubrir las necesidades cuya satisfacción vital para el 
individuo es al mismo tiempo esencial para la estructura de la colectividad“. Garcia 
Cruz Miguel (1951) p. [30]. 
9. Moisés Poblete Troncoso: “La Seguridad Social es la protección adecuada del 
elemento humano que lo pone al cubierto de los riesgos profesionales y sociales, 
vela por sus derechos inalienables que le permiten una mayor  vida  social y 
cultural” Poblete Troncoso Moisés (1949) p. [10]. 
10. Ramón Gómez: “La Seguridad Social nace de realidades sociales y 
necesidades económicas del individuo y se traduce en una unidad universal de 
protección bioeconómica”. Gómez Ramón (1951), p [9] 
11. Francisco José Marton, En esta amplia acepción, como afirma la Seguridad 
Social: “Es sinónimo de bienestar, salud, ocupación adecuada y segura; de 
amparo contra todos los infortunios y previsión. Es lucha contra la miseria y 
desocupación. En fin es la elevación de la personalidad humana en todo su 
complejo psicofísico, amparando en todos los riesgos fundamentales: pérdida de 
salud, pérdida de capacidad de trabajo, (enfermedad, vejez, accidente), pérdida 
del salario (paro forzoso, invalidez); procurando proteger la integridad  físico 
orgánica de los hombres, conservándola o recuperándola, cuando se ha perdido; 
manteniendo en lo posible la capacidad de ganancia.” Marton Francisco José 
(1954) p [17].  
En resumen la Seguridad Social es el conjunto de Instituciones, principios, normas 
y disposiciones que protege todos los elementos de la sociedad contra cualquier 
contingencia que puedan sufrir, y permite la evaluación humana en los aspectos 




6.1. CONCEPTOS  
6.1.1. Seguro Social 
De manera breve varios juristas y estudiosos del tema definen la seguridad social  
de la siguiente manera: 
1. Roberto Pérez Panton: “El Seguro Social es la garantía más eficaz contra los 
adversos resultados económicos de los riesgos que disminuyen o extinguen la 
capacidad del hombre para el trabajo” (Pérez Panton Roberto, p [467]) 
2. Borrajo Da Cruz: “El seguro Social es todo Seguro, tanto voluntario como 
obligatorio sometido a un régimen jurídico especial por imperativos de justicia 
social” Da Cruz Borrajo (1963) Estudios Jurídicos de la Previsión Social. Madrid, 
España. Editorial Aguilar p [5] 
3. Miguel García Cruz: “El Seguro Social es un sistema adaptado universalmente 
como medio  para distinguir las consecuencias económicas derivadas de los 
siniestros, y evitar en parte la pobreza o el desamparo general de la población” 
García Cruz Miguel (1951). La Seguridad Social. México p [30-33] 
4. Emil Echuembaum: El Seguro Social es parte de la Política Social que se dirige 
a la protección contra las consecuencias económicas, Sociales y de salud de 
fenómenos más o menos casuales cuyos costos no pueden cubrirse por los 
ingresos ordinarios, dentro del presupuesto de un trabajador. Fenómeno que con 
base en los datos de la estadística, pueden ser valuados por una colectividad 
amenazada por los mínimos riesgos siempre que esa colectividad sea lo 
suficientemente numerosa y obligada al aseguramiento por la ley. Instituto 
Mexicano de Seguro Social (1995) La Nueva Seguridad Social.   
5. Umberto Borsi y Ferrucio Pergolesi: “Con el nombre de Seguro Social se 
acostumbra a las providencias y previsiones, impuestas en la actualidad por la ley, 
con las cuales, y siguiendo las formas del instituto del seguro privado, mediante  el 
pago de una cuota reducida por cada sujeto asegurado (que es siempre una 
persona para la cual el trabajo constituye la fuente única y principal de 
subsistencia), queda este garantizado contra los acontecimientos que disminuyen 
o suprimen la capacidad de trabajo mediante la prestación de un adecuado 
socorro en el caso en que tales acontecimientos se verifiquen”. Umberto Borsi y 
Ferrucio Pergolesi citado por Briceño Ruiz Alberto. Derecho Mexicano de los 
seguros sociales. 
  
6. Daniel Antokeletz: “El Seguro Social tiene por objeto proteger a los empleados y 
obreros y sus familias contra la interrupción temporal o cesación definitiva del 
trabajo a consecuencia de un accidente, enfermedad, maternidad, paro forzoso, 
invalidez, vejez o muerte”. Daniel Antokeletz citado por Briceño Ruiz Alberto. 
Derecho Mexicano de los seguros sociales. 
7. Mario de la Cueva: “El Seguro Social es la parte de la previsión social que, bajo 
la administración o vigilancia del Estado, tiende a prevenir o compensar a los 
trabajadores por la pérdida o disminución de su capacidad de ganancia, como   
resultado de los riesgos materiales y sociales a que están expuestos”. Mario de la 
Cueva citado por Briceño Ruiz Alberto. Derecho Mexicano de los seguros sociales. 
8. Almanza Pastor.   “Los Seguros Sociales son de naturaleza obligatoria de 
origen legal, gestionados por entes públicos y dirigidos, específicamente a 
proteger necesidades sociales, derivadas de riesgos que afectan a individuos 
determinados legalmente”. Almanza Pastor citado por Briceño Ruiz Alberto. 
Derecho Mexicano de los seguros sociales. 
El Seguro Social es, en realidad, una respuesta a la insolvencia de los 
empleadores que responsables de las consecuencias de los riesgos de trabajo, no 
tenían cómo hacer efectivo el pago correspondiente. Constituyen la primera 
expresión de un sistema de responsabilidad social fundado en la idea de que la 
captación de recursos de todo un universo humano, vinculado a la ley de los 
grandes números que funda los sistemas de seguros permite garantizar, el pleno 
cumplimiento de la consecuencia de los riesgos, en este análisis jurídico integral 
de los conceptos Seguridad Social y Seguro Social, recurrimos al método ecléctico 
para seleccionar los conceptos que a nuestro juicio reúnen el espíritu y la letra de 
estos importantes conceptos.  
9. Máximo Daniel Monzón: “El seguro Social constituye una etapa legislativa y 
doctrinaria que supera el Derecho del Trabajo y alcanza su máxima expresión en 
la Seguridad Social”  Monzón Máximo Daniel. (1946) El Seguro Social Moderno, 
Revista del Instituto Nacional de Previsión Social p [49]. 
10. Gustavo Arce Cano  “El Seguro Social es el instrumento jurídico del derecho 
obrero, por lo cual una institución pública queda obligada, mediante una cuota 
fiscal o de otra índole que pagan los patrones, los trabajadores y el Estado, o sólo 
alguno de éstos, a entregar al asegurado o beneficiarios, que deben ser elementos 
económicamente débiles, una pensión o subsidio, cuando se realicen algunos de 
  
los riesgos profesionales o siniestros de carácter social”. Arce Cano Gustavo. Del 
Seguro Social a la Seguridad Social. México. Edit. Porrua p. [54]. 
En cuanto al calificativo social, dentro la multiplicidad  de significados, se valora en 
escalas que van desde restricciones, ya superadas, que lo hacía exclusivo de los 
trabajadores y únicamente de los obreros, los dedicados a los trabajos manuales, 
hasta  la amplitud de todo lo concerniente a la sociedad. 
11. Dino Jarach.  Los conceptos sociales son muy variados. Como típico de los 
restrictivos cabe mencionar   el de Jarach: “El conjunto de medidas que tienen que 
asegurar un mínimo de rédito a todo hombre cuando la interrupción o perdida de la 
capacidad de trabajo le impiden conseguirlo por sus propios medios ". Ossorio 
Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Edit. Heliasta. p [898]. 
12. William Beveridge: “Se trata de garantizar la abolición de la necesidad y 
procurarle a cada ciudadano, deseoso de servir de acuerdo con su capacidad, en 
todo tiempo, ingresos suficientes para afrontar sus responsabilidades. Completar 
sus pensamientos, de gran influjo en su tiempo, que así se vencerán los grandes 
gigantes malignos: la necesidad, por falta de medios de subsistencia, la 
enfermedad, que con frecuencia deriva de la necesidad, la ignorancia, que 
ninguna democracia debe permitir entre sus ciudadanos; la miseria, inadmisible en 
países civilizados y entre laboriosos capaces, la ociosidad, por los peligros 
sociales que implica, salvo  justificarse por imposibilidad personal o por haber 
cumplido con los imperativos del trabajo en el curso de la vida”. Ossorio Manuel. 
Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Edit. Heliasta. p [898].  
Garantía del derecho humano de la Salud. La salud debe entenderse no sólo 
como ausencia de enfermedad sino como conjunción de elementos materiales que 
permiten el desarrollo armónico de la persona.  Esta garantía se expresa por 
medio de: 
- Asistencia 
- Protección a los medios de subsistencia. 
- Servicios Sociales. 
El objeto es: lograr el bienestar individual y colectivo. 
Forman parte de la Seguridad Social, todas las ciencias, artes, técnicas y 
actividades desarrolladas por el ser humano. 
  
6.1.2 Seguridad Social. 
Con la Seguridad Social, no es posible configurar sistemas, principios, normas o 
Instituciones que le pueden conferir concreción de ciencia o disciplina jurídica. 
La Seguridad Social es un objetivo que América Latina y el  Caribe deben alcanzar 
en bienestar del individuo y la sociedad; constituyéndose como un marco de 
actuación que pueda ampliarse o restringirse conforme a las circunstancias que 
operan en cada lugar. 
1. Boris Acharan Balv: La Seguridad Social es el mecanismo destinado a corregir 
por medio del Seguro Social, la desigualdad, distribución de la riqueza para 
asegurar la cobertura de los riesgos a que todos los componentes del grupo social 
se encuentran expuestos. “La expresión riesgo utilizada en esta definición 
debemos entenderla en su acepción de pérdida de los recursos destinados a 
satisfacer necesidades vitales para el individuo” . Acharan Balv Boris. (1950) La 
Evolución de la Seguridad Social. Santiago de Chile. Edit. Jurídica Chile. p. [272]. 
El artículo 2 de la Ley del Seguro Social vigente (Mexicano), se refiere a la 
seguridad en atención a su teleología: “La Seguridad Social tiene por finalidad 
garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, la protección de 
los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo” . Ley de Seguridad Social de México.  
6.2. NORMAS NICARAGÜENSES 
En Nicaragua el Derecho a la Seguridad Social es una área muy poca explorada 
por los legisladores, pese que desde 1955 a la fecha de manera gradual y 
progresiva se han puesto en vigencia 4 leyes del INSS, de las cuales una de ellas 
fue declarada Inconstitucional y una fue derogada, el ISSDHU y el IPSM, desde su 
constitución, han sido sujetos por una sola Ley, por lo que a la fecha están vigente 
con sus ulteriores reformas.  
La Constitución Política de Nicaragua  de 1987 en sus Capítulos III y V Derechos 
Sociales y Derechos Laborales, artículos 61 y 82 preceptúa que el Estado 
garantiza a los Nicaragüenses el Derecho a la Seguridad Social para su protección 
integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo, en caso de 
invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus 
familiares en caso de muerte, en la forma y condiciones que determine la Ley.   
  
La Ley de Seguridad Social, tutelada por el INSS, en su artículo 1 establece que el 
Seguro Social es obligatorio, de servicio público de carácter nacional, cuyo 
objetivo es la protección de los trabajadores y sus familias. 
La Ley de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No 262 del 
28 de Agosto de 1996, en su artículo 105, crea al ISSDHU, como una Institución 
Autónoma del Estado, con el objetivo de organizar, ejecutar y administrar la 
Seguridad Social a favor del personal al servicio del Ministerio de Gobernación. 
La Ley del IPSM, en su articulo 47:  “Se establece como un régimen especial de la 
Seguridad Social del Estado, creado por el Decreto 974 el Sistema de Previsión 
Social Militar, que comprenderá el doble aspecto de la Seguridad Social y la 
asistencia y mejoramiento social y económico de los oficiales, clases y soldados 
del ejército y de sus familiares.  El Presidente del INSSBI y el Ministro de Finanzas 
serán miembros de su órgano administrativo. Los civiles que trabajen en los 
diferentes órganos de servicios del Ejército estarán sujetos al mismo régimen 
general de los demás trabajadores del Estado. 
De lo anterior se desprende que el Estado está revestido de potestad que le son 
otorgados por la Constitución Política y las leyes para el efectivo cumplimiento de 
sus funciones en materia de Seguridad Social. 
6.3  LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS CONSTITUCIONES DE NICARAGUA: 
1939 -1987 
La Seguridad Social ha estado establecida en todas las constituciones de la 
República desde 1939. A continuación se detallan los artículos correspondientes 
en cada una de las Cartas Magnas. 
6.3.1. Constitución Política de 22 de marzo de 1939. 
Art. 80.- La maternidad tiene derecho a la asistencia del Estado. 
Art. 95.- El Estado organizará y promoverá Montes de Piedad y 
Cajas de Ahorro. 
Art. 96.-El trabajo es un deber social.  Todo habitante de la 
República tiene la obligación de aplicar sus energías corporales e 
intelectuales en forma que redunde en beneficio de la comunidad.  
Dentro de este concepto, el Estado garantiza la libertad de trabajo 
  
para dedicarse libremente a la profesión, industria u oficio  que 
cada cual crea conveniente, siempre que no se oponga a la moral, 
a la salud o a la seguridad pública.   La vagancia es punible. 
Art. 104.- El Estado procurará la creación de un instituto  nacional 
de seguros sociales. 
Art. 105.-  La Ley regulará la forma de establecer el fondo de 
seguros a favor de los asalariados, mediante racional concurrencia 
del beneficiario  y del patrón, para cubrir los riesgos de 
enfermedad, invalidez, ancianidad y desocupación. 
6.3.2. Constitución Política del 22 de enero de 1948 
Art. 83.-  Se garantiza a los obreros y empleados.          
La indemnización de los accidentes y riesgos del trabajo  en 
los casos y forma que la Ley determine. 
Asistencia médica suministrada por las Instituciones sociales 
que se establezcan al efecto. 
A  la mujer embarazada un reposo de veinte días antes y cuarenta 
después del parto.  Este reposo será pagado por el patrón a cuyo 
servicio esté, siempre que le hubiera trabajado seis meses 
continuos. 
Art. 85.- El Estado establecerá el Instituto Nacional del Seguro 
Social. 
La Ley regulará la forma de establecer el Fondo de Seguro a favor 
de los asalariados mediante racional concurrencia del Estado, del 
beneficiario y del patrón para cubrir los riesgos de enfermedad, 
invalidez, ancianidad y desocupación. 
6.3.3. Constitución Política del  3 de abril de 1950 
Art. 95.-  Se garantiza a los trabajadores: 
Num. 7)  La indemnización de los accidentes y riesgos del trabajo  
en los casos y forma que la Ley determine. 
  
Num. 9)  Asistencia médica suministrada por las Instituciones 
sociales que se establezcan al efecto 
Num. 10) A  la mujer embarazada un reposo de veinte días antes y 
cuarenta después del parto.  Este reposo será pagado por el 
patrón a cuyo servicio esté, siempre que le hubiera trabajado seis 
meses continuos 
Arto. 97.- El Estado establecerá el Instituto Nacional de 
Seguridad Social a favor de los trabajadores, para cubrir los 
riesgos de enfermedades comunes, invalidez, ancianidad y 
desocupación, mediante racional concurrencia del Estado, del 
beneficiario y del patrón.   La correspondiente reglamentación será 
objeto de la Ley. 
6.3.4.   Constitución Política del 13 de abril de 1974 
Art. 105.-  Se garantiza a los trabajadores: 
Num. 7)  La indemnización de los accidentes y riesgos del 
trabajo  en los casos y forma que la Ley determine. 
Num. 10) El reposo a la mujer embarazada por un lapso no 
menor de veinte días antes y cuarenta después.  Este 
reposo será pagado por el patrono a cuyo servicio se 
encontrare, siempre que le hubiera trabajado seis meses 
continuos. 
Arto. 107.- La Seguridad Social constituye un deber del Estado y 
funcionará mediante racional contribución del Estado, de los 
patronos y de los trabajadores, y cubrirá, en forma gradual y 
progresiva, los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejes, 
muerte, viudez, orfandad, riesgos profesionales y los demás que 
determine la ley. 
6.3.5.  Estatutos sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses de 1979. 
Arto. 33.- Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social  a 
obtener la satisfacción de los derechos indispensables a su 
dignidad y al desarrollo pleno de su personalidad a un nivel de vida 
  
adecuada que le asegure, así como a su familia, salud, el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; y a los 
seguros sociales en caso de desempleo , enfermedad, maternidad, 
invalidez, viudez, vejez, orfandad y Riesgos profesionales  u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia. 
 6.3.6. Constitución Política de 1987 
Arto.46 En el territorio nacional toda persona goza de la protección 
estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la 
persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de 
los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos 
consignados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; y en la 
Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización 
de Estados Americanos. 
Arto.61 El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la 
Seguridad Social para su protección integral frente a las 
contingencias sociales de la vida y el trabajo, en la forma y 
condiciones que determine la ley. 
Arto.82 Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo 
que les aseguren en especial: 
7. Seguridad Social para protección integral y medios de 
subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos 
profesionales, enfermedad y maternidad; y a sus familiares 
en casos de muerte, en la forma y condiciones que 
determine la ley. 
Arto.105 Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la 
prestación de los servicios públicos básicos de energía, 
comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, puertos y 
aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el 
  
acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las 
concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, 
serán reguladas por la ley en cada caso. 
Los servicios de educación, salud y seguridad social, son deberes 
indeclinables del Estado, que está obligado a prestarlos sin 
exclusiones, a mejorarlos y ampliarlos. Las instalaciones e 
infraestructura de dichos servicios propiedad del Estado, no 
pueden ser enajenados bajo ninguna modalidad.  
Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores vulnerables 
de la población, priorizando el cumplimiento de los programas 
materno-infantil. Los servicios estatales de salud y educación 
deberán ser ampliados y fortalecidos. Se garantiza el derecho de 
establecer servicios privados en las áreas de salud y educación. 
Es deber del Estado garantizar el control de calidad de bienes y 
servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes 













7. METODOLOGÍA Y DISEÑO METODOLOGICO 
7.1 DISEÑO METODOLOGICO. 
La presente investigación documental se ubica en el amplio campo de la 
investigación cualitativa, al analiza las normas contempladas en las diferentes 
leyes y reglamentos de  la Seguridad Social. 
El estudio tiene un carácter jurídico descriptivo del marco jurídico para la 
seguridad social, estableciendo relaciones y niveles que ofrezcan la imagen del 
funcionamiento de la norma jurídica referida a la seguridad social y las 
instituciones que la facilitan, destacando como fuente de referencia las siguientes: 
 Constituciones  Políticas de Nicaragua, 1939-1987 
 Ley de Seguridad Social, publicada en La Gaceta No 49 del 1 de Marzo de 
1982 
 Reglamento General de la Ley de Seguridad Social, publicada en la Gaceta 
No. 49 del primero de marzo de 1982. 
 Resolución de la Presidencia Ejecutiva del INSS, publicada en Julio 2009 
“Procedimientos para hacer efectivo el traslado de las cotizaciones y el 
pago de los afiliados del ISSDHU que por ley deben ser asumidas por el 
INSS”  
 Ley de la Policía Nacional, publicada en la Gaceta No 162 del 28 de Agosto 
de 1996 
 Reglamento General de Seguridad Social del ISSDHU, publicada en la 
Gaceta  No. 161 del 07 de Octubre de 2003. 
 Reforma parcial al Decreto Nº 97-2007, “Reformas y Adiciones al Decreto 
Nº4-91, Reglamento de la Ley que Concede Beneficios a las Victimas de 
Guerra”, publicado en la Gaceta Nº 195 del 11 de Octubre del Año Dos Mil 
Siete.  
 Decreto 94-2009 “Procedimientos de Jubilación Ordinaria y Pensionamiento 
para los Miembros de la Policía Nacional”. 
  
 Código de Organización Jurisdicción y Previsión Social Militar. Ley No. 181, 
publicada en La Gaceta 165 del 2 de Septiembre de 1994. 
 Reglamento  Estatutario del IPSM, Publicada en La Gaceta 232 del 11 de 
Diciembre de 1995 
 Reforma al Reglamento Estatutario del Instituto de Previsión Social Militar  
 Reglamento de Planes y Programas, de Seguridad Social, Asistencia y 
Mejoramiento Social de los Miembros del Ejército de Nicaragua 
Las categorías que se analizaron para alcanzar los objetivos de investigación 
propuestos fueron: 
 
 Pensión de Invalidez. 
 Pensión de Vejez. 
 Pensión de Jubilación. 
 Pensión de Retiro. 
 Pensión de Sobrevivencia o derivadas. 












8. ASPECTOS GENERALES 
 8.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS INSTITUCIONES. 
8.1.1  Antecedentes históricos del INSS 
El más antiguo antecedente de participación de Nicaragua en actividades relacio-
nadas con la Seguridad Social, es la “Convención Internacional” celebrada en 
Washington, el 7 de febrero del 1923, la que tenía por objeto unificar las Leyes 
protectoras de obreros y trabajadores; a la convención asistieron los 
representantes de los Gobiernos de los cinco países centroamericanos. La 
Seguridad Social en Guatemala. Serie Monográfica. No. 11 CISS. p [9]. 
El Congreso de la República, por  Decreto Legislativo No 161 del 22 de noviembre 
de 1955, aprobó la Primera Ley Orgánica de Seguridad Social, publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial, No 1 del 1 de enero de 1956, y destaca el establecimiento 
del régimen del Seguro Social obligatorio para los trabajadores dependientes de 
un empleador y el conjunto prestaciones para subvenir las necesidades propias de 
la vida el trabajo.  
Desde entonces el derecho de la seguridad social adquirió autonomía, 
separándose del derecho del trabajo, aunque íntimamente vinculado con éste, por 
lo que ambas disciplina son ramas fundamentales de nuestro derecho social 
positivo. 
La actual Ley de Seguridad Social, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 49 
del 1 de marzo de 1982, supera a la anterior prohijando principios de solidaridad 
social, haciendo extensiva la seguridad social a los trabajadores del campo, los 
servicios sociales, los subsidios familiares y las mejoras en las cuantías básicas 
de las pensiones de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales 
A diferencia de la mayoría de los países de la región, Nicaragua posee un sistema 
de seguridad social integrado en términos de organización, característica que 
prevalece desde la creación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
en 1726. Los trabajadores del sector público en Nicaragua no tienen un régimen 
especial de Seguridad Social, pues se encuentran cubiertos por el INSS, con 
excepción de los miembros del  Ejército y del Ministerio de Gobernación, por tener 
ambos su propio esquema de Seguridad Social. 
 
  
No obstante, el proceso de extensión, previo y después de la creación del INSS, 
evolucionó de forma típica. Los primeros grupos en poseer un sistema jubilatorio 
independiente fueron los empleados del magisterio, los ferroviarios, la banca, la 
guardia nacional y los empleados públicos de la zona urbana de Managua. Una 
vez creado el INSS éste se aplicó primero a los trabajadores privados en la zona 
urbana de Managua, luego la zona suburbana, gradualmente a otros 
departamentos y, por último, en 1982 a 1987 se extendió a los trabajadores  del 
campo. 
El funcionamiento de un régimen relativamente unificado se explica porque, prime-
ro, fueron reducidos los grupos que tuvieron regímenes de protección en forma 
previa a la creación del INSS, y segundo, porque una vez establecido éste, dichos 
grupos fueron incorporados. 
Un ordenamiento de los 20 países de América Latina en 1980, basado en el desa-
rrollo de la Seguridad Social, colocó a Nicaragua en el Décimo Octavo lugar, 
quedando por debajo Bolivia, Honduras, Paraguay y República Dominicana 
Mesalago (1985). 
En 1979 se crea el Sistema Nacional Único de Salud (SNUS), administrado por el 
Ministerio de Salud, y el INSS le transfiere dos Policlínicas y un Hospital, toda su 
infraestructura de servicios y los asegurados pasan a ser atendidos en el SNUS, al 
igual que el resto de la población. Ley del Sistema Nacional Único de Salud. 
Publicada en La Gaceta Número 4 del 28 de agosto de 1979. 
Entre 1979 y 1982 se crearon un conjunto de programas no contributivos para 
sectores vulnerables no cubiertos por el INSS, con financiamiento que por ley le 
correspondían al Estado a través del Presupuesto General de la República. 
En 1982, se anexan al INSS las atribuciones del Ministerio de Bienestar Social 
transformándose en un nuevo organismo denominado Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social y Bienestar (INSSBI). Los programas de Bienestar Social tienen 
por objeto atender a la población no asegurada que se encuentre en estado de 
necesidad o de protección. Bajo esta nueva estructura se desarrollan los 
programas de: atención a la niñez, rehabilitación integral (atención a los 
discapacitados), protección a la vejez, orientación y protección familiar. Ley de 
Anexión del INSS Número 976, publicado en La Gaceta Número 53 del 5 de 
marzo de 1982. 
  
En 1995 se crea el Fondo Nicaragüense de la Niñez y la Familia (FONIF) como un 
Ente Autónomo del Estado, definiendo como propósito fundamental el promover y 
atender los programas y proyectos de bienestar social, administrar los recursos 
para canalizar la ejecución de programas y proyectos ejecutados por el Fondo y 
por las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, con la 
separación de bienestar social, el INSS vuelve a retornar únicamente las 
prestación los programas de Seguridad Social. Es a partir de esta fecha que el 
INSSBI se convierte nuevamente en INSS. 
8.1.2.  Antecedentes históricos del ISSDHU 
El Sistema de Seguridad Social se implementó en el Ministerio de Gobernación, 
en septiembre de 1979, teniendo como base reguladora una Resolución 
Ministerial.  De 1980 en abril de 1987 se derogaron las anteriores políticas y se 
expidió una nueva Resolución Ministerial en virtud de la cual ponía en vigencia el 
“Reglamento de Seguridad Social del Ministerio del Interior”, mismo que establecía 
los objetivos, campo de aplicación y las prestaciones a favor de los afiliados. Este 
Reglamento fue derogado por la Resolución Ministerial del 24 de noviembre de 
1994 al ponerse en vigencia el “Reglamento de Seguridad Social para los 
Miembros del Ministerio de Gobernación”, Orden No. 29/94. Durante 17 años que 
corresponden al período de septiembre 1979 al 30 de julio de 1996, el régimen de 
Seguridad Social se sustentó con resoluciones ministeriales que no tenían fuerza 
de Ley de la República. 
La Asamblea Nacional, el 31 de julio 1996 aprueba, la Ley  228,  publicada en La 
Gaceta No. 162 del 28 de agosto de 1996,  en virtud de la cual se creó el Instituto 
de Seguridad Social y Desarrollo Humano, (ISSDHU), que tiene la responsabilidad 
estatutaria de administrar la Seguridad Social a favor del personal de planta y 
auxiliar de la Policía Nacional, del personal de Sistema Penitenciario Nacional, del 
personal de la Dirección General de Bomberos, del personal de la Dirección 
General de Migración y Extranjería, del personal de las oficinas administrativas del 
Ministerio de Gobernación y del personal al servicio del ISSDHU. Ley 228. 





8.1.3.  Antecedentes históricos del IPSM 
La Seguridad Social para los miembros del Ejército de Nicaragua, tiene su 
antecedente más remoto en 1980 según los decretos 595 y 1224 publicados en La 
Gaceta No. 295 y 77 del 22 de diciembre de 1980 y 6 de abril de 1983 
respectivamente.  Ambos decretos concedían prestaciones de seguridad social a 
los miembros del ejército; mismos que fueron derogados por el Decreto No. 1488 
que “Concedía Beneficios a los Combatientes Defensores de Nuestra Patria y 
Soberanía”, publicada en La Gaceta No. 153 del 10 de agosto de 1984. 
La citada Ley en sus artículos 1, 2, 3, 11, 13, 14 y 18 preceptuaban que los 
miembros de la Reserva y Milicias Populares movilizadas por el Ministerio de 
Defensa, recibirían de parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social todos 
los beneficios establecidos en el Seguro de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales que comprenden subsidios por incapacidad 
temporal, indemnización o pensiones vitalicias por incapacidad permanente, 
prótesis, servicio de rehabilitación y readaptación profesional a los nicaragüenses 
víctimas de la guerra cuando sufren enfermedades, lesiones, mutilaciones o 
cualquier grado de incapacidad, como consecuencia de su participación en la 
guerra; a los miembros del Ejército Popular Sandinista, oficiales, clases, y 
soldados, trabajadores, civiles, Servicio Militar Patriótico, reservistas y milicianos 
movilizados. 
Para el financiamiento de dichas prestaciones establecidas en el párrafo precitado 
se indicaba el 1.5% de la cotización de los empleadores comprendido en el seguro 
social obligatorio y el 0.25% para los trabajadores afiliados en el Régimen de 
Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos Profesionales. 
Un segundo antecedente surge a principio de la década de los Noventa con la 
aprobación de la Ley  “Creación y Organización del Instituto de Previsión Social 
del EPS”, publicada en La Gaceta No.78 del 23 de abril de 1990  mediante el 
Decreto No. 521 que en su parte medular establecía  que el instituto de Previsión 
Social del Ejercito Popular Sandinista, es con carácter autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plenas facultades para adquirir 
Derechos y contraer obligaciones; tendrá por objeto la realización de los fines de 
la seguridad Social para los miembros del Ejército Popular Sandinista y Civiles que 
trabajen en los diferentes órganos que lo conforman. Podrá así mismo 
denominársele al Instituto con las siglas, E. P. S. su domicilio principal será la 
ciudad de Managua.    
  
El objeto de la Ley precitada consiste en otorgar prestaciones de Seguridad Social 
a los miembros del Ejército Popular Sandinista, destacando: las de Enfermedad, 
Maternidad, Invalidez, Incapacidad, Muerte, Accidentes, Jubilación; Viudez, 
Orfandad (hijos menores),  Orfandad (hijos mayores inválidos o incapacitados); 
para los padres, ayuda por fallecimiento.  
En tercer lugar surge para el Ejército de Nicaragua la necesidad impostergable de 
mejorar jurídicamente el Sistema de Seguridad Social para sus miembros, en 
virtud que el Decreto No. 521 no se implementó y en consecuencia no tuvo 
ninguna efectividad; en esta circunstancia  el alto mando del Ejército apoyó la 
creación de un “Fondo de Pensión” para el retiro de los oficiales en servicio activo, 
esta decisión se fundamento en la necesidad que tenía él ejercito, después del 
plan de reducción, para ofrecer a los oficiales en servicio activo un plan de retiro 
digno, no obstante esta decisión tenía el problema de carecer de fuente de 
financiamiento para un fondo de pensiones que debía de iniciarse a partir de la 
fecha de ingreso de sus miembros al Ejército. 
Para resolver el problema financiero para el fondo de pensiones el Ejercito solicitó 
y obtuvo autorización de la Presidencia de la República y la Contraloría General 
de la República, para enajenar pertrechos militares; de esta forma vendieron 
equipos militares a los Estados de Ecuador y Perú, con los ingresos generados se 
dio inicio en el año 1994 al Fondo de Pensión del Ejercito de Nicaragua, y la 
administración de los recursos para garantizar las prestaciones que establecería el 
Sistema de Seguridad Social recogida por la Ley 181 “Código de Organización, 
Jurisdicción y Previsión Social Militar” publicada en La Gaceta No. 165 del 2 de 




9. ACCIÓN PROTECTORA: INVALIDEZ, VEJEZ- JUBILACIÓN-
RETIRO, MUERTE Y RIESGOS PROFESIONALES SEGÚN LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 
9.1 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y su Reglamento 
General publicado en La Gaceta No. 49 del 1 de marzo de 1982. 
9.1.1 INVALIDEZ.  
Arto. 42.  Considérese inválido total al asegurado que a 
consecuencia de una enfermedad no profesional o lesión no 
proveniente del trabajo, estuviere incapacitado de ganar mediante 
un trabajo proporcionado a sus fuerzas, capacidad y formación 
profesional, una remuneración mayor del 33% de la que percibe 
habitualmente, en la misma región, un trabajador  sano del mismo 
sexo, capacidad semejante y formación profesional análoga. 
Considérese inválido parcial al asegurado cuya capacidad le 
permita  obtener una remuneración superior al 33% pero inferior al 
50% del salario habitual prescrito en el párrafo anterior. 
Arto.43. Para determinar el grado de invalidez de un asegurado se 
tendrán en cuenta sus antecedentes profesionales y 
ocupacionales, su acervo cultural, la naturaleza y gravedad del 
daño, su edad y demás elementos que permitan apreciar su 
capacidad potencial de ganancia. 
Arto.44. Tendrá derecho a la pensión de invalidez, el asegurado no 
mayor de 60 años que sea declarado inválido y que haya cotizado 
150  semanas dentro de los últimos seis años que precedan a la 
fecha de la causa que dio origen a la invalidez, o haya acreditado 
el período de calificaciones prescrito para la vejez. 
En el caso de que el asegurado no acredite el período  de 
calificación  prescrito, pero haya cotizado como mínimo un tercio 
de dicho período, tendrá derecho a una pensión equivalente a dos 
tercios del salario mínimo vigente en la actividad respectiva, más 
las asignaciones correspondientes. 
  
9.1.2 VEJEZ  
Arto.55 Tendrá derecho a una pensión de vejez: 
El asegurado que ha cumplido 60 años de edad y acredite 750 
cotizaciones semanales. 
Las maestras de educación de cualquier nivel al cumplir 55 años 
de edad, siempre que acrediten haber cumplido con las 
cotizaciones exigidas en el acápite anterior.   Los maestros 
varones podrán jubilarse a partir de los 55 años, si acreditan 1,500 
cotizaciones semanales. 
Los trabajadores que acrediten haber cotizado 15 o más años en 
labores mineras, al cumplir 55 años de edad. 
El asegurado  que se incorpora en el Seguro Social  habiendo 
cumplido 45 años de edad. En este caso deberá haber cotizado la 
mitad del tiempo comprendido entre la fecha de su incorporación y 
la fecha del cumplimiento de la edad correspondiente o de la última 
semana cotizada con posterioridad, con un mínimo absoluto de 
250 cotizaciones semanales. Si éste hubiere sido trasladado para 
prestar servicios fuera de las zonas de aplicación del Seguro 
Social, no se tomarán en cuenta los períodos no cotizados 
respectivos, para los efectos del cálculo del período de calificación. 
Arto 57. Al asegurado que ha prestado sus servicios por quince o 
más años en forma continua en labores que signifiquen un 
desgaste físico o mental a juicio de su médico tratante, ratificado 
por la Comisión de Invalidez, podrá rebajarse la edad para el 
disfrute de la pensión de vejez hasta los 55 años. 
Arto 58. Para el cálculo de la pensión de vejez, la remuneración 
base mensual de un asegurado será el promedio que resulte de 
dividir entre 250 la suma de los promedios de las 250 últimas 
semanas cotizadas o de las 250 anteriores a aquellas, según 
resulte mejor al asegurado, y multiplicar el cociente por el factor 4 
1/3. Para  estos  efectos  las semanas subsidiadas se considerarán  
  
como cotizadas.  Sin embargo, los asegurados que acrediten más 
de 1,000 cotizaciones semanales y menos de 1,250, la 
remuneración base mensual será el promedio de las 200 últimas 
semanas cotizadas y si ha cotizado 1,250 o más semanas, será el 
promedio de las 150 últimas semanas. Lo establecido en este 
párrafo se aplicará siempre que beneficie al asegurado. 
Arto 59. La pensión de vejez se calculará de conformidad con los 
factores señalados en el Arto.85. 
9.1.3) JUBILACION 
Arto.55.-  Tendrá derecho a una pensión de vejez: 
Los maestros varones podrán jubilarse a partir de los 55 años, si 
acreditan 1,500 cotizaciones semanales. La Ley de Seguridad Social 
y su Reglamento General, como excepción a la regla únicamente 
establece la prestación de jubilación al maestro menor de 55 años de 
edad y con la condición de haber cotizado 29 años 
9.1.4) RETIRO 
La Ley de Seguridad Social y su Reglamento General no establece la prestación 
de Retiro.    
  
9.1.5) PENSIONES DERIVADAS POR LA MUERTE   
9.1.5.1) VIUDEZ: 
Arto.64.  La viuda de un asegurado fallecido tendrá derecho a 
percibir una pensión equivalente al 50% de la que percibía el 
causante o de la que percibiría por invalidez total si hubiere 
cumplido con el requisito de cotizaciones para tener derecho ella, 
sin incluir las asignaciones familiares. La pensión será vitalicia si al 
fallecer el causante la viuda hubiere cumplido 45 años o fuere 
inválida. 
A la viuda de 45 años, se le otorgará la pensión por un plazo de 
dos años, salvo que tuviere hijos pensionados a su cargo, en tal 
caso se le extenderá hasta que extinga todas las pensiones de 
orfandad y si en esa fecha ya cumplió los 60 años se le mantendrá 
con carácter vitalicio. La viuda que haya disfrutado de pensión 
temporal y no haya contraído matrimonio, ni viva en concubinato, 
reanudará su derecho a la pensión con carácter vitalicio al cumplir 
la edad de 60 años, si no trabaja o no tiene derecho a otra pensión. 
Arto.65. La pensión de viudez se extingue cuando contraiga 
matrimonio, viva en concubinato o lleve vida notoriamente 
deshonesta. La viuda que contrae matrimonio tiene derecho a  
recibir 12 mensualidades de la pensión que está recibiendo. 
Arto.66. La viuda  no tendrá derecho a pensión en los siguientes 
casos: 
a) Cuando la muerte del asegurado acaeciere dentro de los seis 
meses de la celebración del matrimonio, a menos que: 
 El deceso se haya debido a accidente 
 Haya nacido un  hijo durante el matrimonio o haya sido 
legitimado por el matrimonio 
 La viuda estuviere embarazada. 
  
b) Cuando el asegurado hubiere contraído matrimonio después de 
cumplir 60 años de edad o mientras percibía una pensión de 
invalidez o vejez y la muerte hubiere ocurrido dentro de los dos 
años de la celebración del matrimonio, salvo que ocurra alguna de 
las circunstancias  mencionadas en los acápites 1), 2) y 3) del 
presente artículo. 
Arto.67. El viudo inválido, mientras dure su invalidez, o mayor de 
60 años  sin derecho a pensión de vejez, dependiente de su 
cónyuge, tendrá derecho a la pensión señalada en el artículo 64. 
9.1.5.2) ORFANDAD: 
Arto.68. Tendrá derecho a una pensión de orfandad cada uno de 
los hijos menores de 15 años o inválidos de cualquier edad cuando 
mueran el padre o la madre asegurados, equivalente al 25% de la 
pensión que percibiría el causante o de la que éste percibiría por 
invalidez total si hubiere  cumplido el requisito de cotización para 
tener derecho a ella, sin incluir las asignaciones familiares. 
En los casos de huérfanos de padre y madre, la pensión de 
orfandad equivale al doble. Si las pensiones se generan porque 
ambos padres eran asegurados, se otorgarán ambas pensiones 
sencillas de orfandad que les corresponda, incrementadas en un 
50%, si resulta mejor a los beneficiarios.  
Arto.69. El Instituto concederá en los términos  del artículo anterior 
la pensión de orfandad a los huérfanos pensionados o no, mayores 
de 15 años y menores de 21 años no cotizantes que se encuentren 
estudiando con aprovechamiento. Si el estudiante pierde un curso 
se le suspenderá la pensión hasta tanto apruebe el curso siguiente. 
Arto.70. La suma de las pensiones atribuidas a la viuda y a los 
huérfanos no podrá exceder de la que sirvió de base para el 
cálculo. Si la suma excediere de esta cantidad, se reducirán 
proporcionalmente todas las pensiones  y si dejaren  de tener 
derecho a ellas algunos beneficiarios, esas pensiones acrecerán a 
las otras, pero sin  pasar el límite prescrito. 
  
Arto.71. Cuando los hijos no vivan a expensas del cónyuge 
sobreviviente, las pensiones de orfandad que les corresponde 
serán entregadas a las personas  o instituciones a cuyo cargo se 
encontraren. 
9.1.5.3.) ASCENDIENTES Y OTROS DEPENDIENTES: 
Arto. 72. A falta de viuda y huérfanos, tendrán derecho a una 
pensión equivalente a la de orfandad, los ascendientes y otros 
dependientes mayores de 60 años de edad o inválidos de cualquier 
edad que demuestren haber dependido  económicamente del 
asegurado al momento de su fallecimiento. 
Aún cuando existan viuda y huérfanos, tendrán derecho a la 
pensión los otros beneficiarios siempre que no se menoscabe el 
derecho de aquellos. 
Si solo existe la madre y/o abuela del asegurado con derecho a 
recibir pensión se le otorgará ésta en proporción equivalente a la 
de viudez. 
9.1.6  RIESGOS PROFESIONALES   
9.1.6.1 INDEMNIZACIÓN.  
Arto.79... Si la incapacidad permanente parcial fuere inferior  al 
20% se pagará al asegurado en sustitución de la pensión una 
indemnización global equivalente a cinco anualidades de la 
pensión calculada según el párrafo anterior. 
Incapacidad Parcial  
Arto.79 En caso de incapacidad permanente parcial, el monto de la 
pensión se obtendrá aplicando el porcentaje o grado de 
incapacidad que fije la Comisión de Invalidez  sobre el monto de la 
pensión que le correspondería por incapacidad  permanente total. 
Incapacidad Total  
Arto.78 En caso de incapacidad permanente total, la pensión será 
igual a la que corresponda por invalidez total, tomando en cuenta 
  
los mismos factores, sin que en ningún caso  pueda ser inferior al 
60%  del salario prescrito. Si el asegurado no tuviere las 150 
cotizaciones dentro del período señalado en el arto.52 la 
remuneración base mensual se determinará en igual forma según 
las semanas cotizadas y a falta de éstas, a base del salario 
contractual.  Para determinar el grado de incapacidad se toma 
como referencia jurídica la Tabla de Valuación de Discapacidad y 
enfermedades de origen profesional  establecidas en el Código del 
Trabajo. 
Pensiones derivadas de la muerte por origen laboral. 
En caso de muerte del asegurado por Riesgos Profesionales, no se requiere 
período de calificación y se otorgarán las mismas prestaciones económicas en  
idénticas condiciones que las indicadas en el numeral  9.1.5.1), 9.1.5.2) Y 9.1.5.3) 




Prestaciones Base Legal 
1 Pensión por discapacidad. 
 Riesgos Profesionales 
 Indemnizaciones 
Arto. 42 – 44 Ley 
   Arto. 78-79 Ley 
  Arto.78 Ley 
2. Pensión por vejez 
 Pensión por Jubilación 
Arto. 55 Ley 
Arto. 55 Ley 
3. Pensión por Muerte 
 Viudez 
 Orfandad 
 Ascendencias y otros 
dependientes 
 
Arto. 64-65 Ley 
Arto. 68-71 Ley  
Arto. 72 Ley 
  
9.2 Instituto de Seguridad Social y  Desarrollo Humano (ISSDHU) Ley 228 
Policía Nacional. Publicada en La Gaceta No. 162 del 28 de agosto de 1996 y 
su Reglamento General Decreto 064-2003 publicada en la Gaceta No.  189 del   
7 de Octubre del 2003. 
9.2.1) INVALIDEZ.  
Arto.109 (Ley 228) La discapacidad permanente es la situación del 
afiliado, que después de haber estado sometido a los servicios 
médicos curativos y rehabilitativos, presenta reducciones 
anatómicas ó funcionales graves, susceptibles de determinación 
objetiva y previsible definitivas, que disminuyan ó anulen su 
capacidad laboral. Se reconocen tres grados de discapacidad: 
Parcial, Total y Gran Discapacidad. Tendrá derecho a la pensión 
de discapacidad por causa común, el afiliado no mayor de 55 años 
que haya cotizado tres años dentro de los últimos seis años que 
precedan a la fecha de la causa que dio origen a la discapacidad. 
Cuando la causa discapacitante sea por razones de su trabajo, no 
se requerirán períodos de cotización para calificar. 
Arto.11. (Reglamento). Para los efectos del otorgamiento de las 
prestaciones económicas se reconocen tres grados de 
Discapacidad, cualquiera sea la causa estas, son: Parcial, Total y 
Gran Discapacidad 
Arto.12. (Reglamento) Para determinar la discapacidad de origen 
común, la Comisión Técnica de Discapacidad tendrá en cuenta la 
capacidad laboral del afiliado; y para la discapacidad derivada del 
trabajo se tendrá en cuenta la discapacidad anatómica y funcional.   
Cualquiera sea la causa discapacitante se tendrá en cuenta el 
acervo cultural, la naturaleza y gravedad del daño, ocupación y 
demás elementos que permitan apreciar su capacidad residual. 
Arto.13. (Reglamento) Se entiende por discapacidad parcial 
común, cuando la persona que a consecuencia de una enfermedad 
o accidente común se encuentre imposibilitada para obtener, 
mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación 
profesional y ocupación anterior, un salario superior al 33% pero 
inferior al 50% del salario habitual que en la misma ocupación 
  
recibe una persona sin discapacidad, de semejante capacidad y 
formación profesional y que la causa sea derivada de una 
enfermedad o accidente común. 
Arto.14 (Reglamento) Se entiende por Discapacidad Total Común, 
cuando la persona que a consecuencia de una enfermedad o 
accidente común se encuentre imposibilitada para obtener, 
mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación 
profesional y ocupación anterior, un salario superior al 33% del 
salario habitual que en la misma ocupación recibe una persona sin 
discapacidad, de semejante capacidad y formación profesional y 
que la causa sea derivada de una enfermedad o accidente común. 
Arto.15  (Reglamento) Se entiende como Gran Discapacidad, 
cuando la persona requiere del cuido permanente de otra persona 
para efectuar las actividades ordinarias de la vida, según dictamen 
de la Comisión Técnica de Discapacidad. 
Arto.18. (Reglamento) La Comisión Técnica de Discapacidad 
declarará la Discapacidad Común o Profesional con carácter 
provisional, por un término de hasta tres años, revisándola en este 
período, salvo casos incurables o de diagnóstico definitivo en que 
se declarará con carácter vitalicio. 
Arto.19. (Reglamento) Tendrá derecho a la pensión de 
Discapacidad por causa común, el afiliado, no mayor de 55 años 
que haya cotizado tres años dentro de los últimos seis años que 
preceden a la fecha de la causa que dio origen a la discapacidad. 
El afiliado mayor de 55 años de edad y menor de 60 que no 
cumpla los requisitos para la pensión de vejez se le otorgará la 
pensión de discapacidad común según lo establecido en el 
presente Reglamento. 
Cuando la causa discapacitante sea de origen laboral, en su 
condición de miembro activo, no se requieren períodos de 
cotización para calificar derecho. 
Arto.20. (Reglamento.) Conservarán su derecho en forma 
indefinida a la pensión de Discapacidad por enfermedad o 
  
accidente común, los afiliados menores de 55 años que hayan 
cotizado al menos quince años, con independencia que a la fecha 
del suceso se encontrasen o no en servicio activo. 
Arto.21. (Reglamento.) El afiliado que adolezca de una 
Discapacidad Parcial común, tendrá derecho a una Pensión Base, 
equivalente al 50% de la Discapacidad Total Común. Si la 
Discapacidad es de origen laboral, la cuantía de la pensión estará 
en relación al grado de discapacidad declarado por la Comisión 
Técnica de Discapacidad, de conformidad con la Tabla de 
Valuación de Deficiencias y/o Discapacidad Laboral. 
Para establecer el porcentaje de disminución física, el ISSDHU, 
elaborará la Tabla de Valuación de Deficiencia y/o Discapacidad 
Laboral, la que deberá ser mayor o igual a la del Código del 
Trabajo. 
Arto.22. (Reglamento.) El afiliado que adolezca de una 
Discapacidad Total tendrá derecho a una pensión constituida por: 
Inc. c) Si la Discapacidad sobreviniere por causas distintas a las 
anteriores la pensión se calculará así: 45% del sueldo mensual 
promedio asegurado, en el último año; más el 1.6% de dicho 
salario por cada año completo de cotización que tenga de exceso 
sobre los primeros tres años de servicio, más las Asignaciones 
Familiares correspondientes. 
En ningún caso la pensión será inferior a dos tercios del salario 
mínimo vigente, en el órgano respectivo del Ministerio de 
Gobernación, más las Asignaciones Familiares. 
Arto.23. El derecho a la pensión de discapacidad, se inicia a partir 
de la fecha que concluya la etapa curativa y de rehabilitación, salvo 





9.2.2) VEJEZ  
Arto.110 (Ley 228) La pensión por vejez es la prestación a que 
tienen derecho los afiliados que han cotizado al régimen un 
período igual ó mayor de 15 años y haber cumplido 55 años de 
edad. En caso que el afiliado estando en condición de activo, haya 
cotizado por lo menos cinco años tendrá derecho a una pensión 
mínima al cumplir 60 años de edad. 
Arto.24. (Reglamento.) Los afiliados que tiene 60 años y hayan 
cotizado al menos 5 años  tendrá derecho a una pensión 
equivalente a 2/3 del salario mínimo vigente en el órgano 
respectivo del Ministerio de Gobernación más las asignaciones 
familiares correspondientes, que en ningún caso podrá exceder el 
100% del salario mínimo. 
Arto.25 (Reglamento.) La cuantía de la pensión por vejez se 
obtendrá tomando en cuenta los períodos de cotización del afiliado, 
el núcleo familiar y el sueldo mensual promedio asegurado en los 
tres últimos años. La pensión base, para los que cumplieron el 
período de 15 años cotizados y la edad requerida, será el 45% del 
sueldo mensual promedio de los últimos tres años, más el 1.6% 
por cada año completo de cotización, sobre el exceso de los tres 
primeros años, 
La pensión total con sus asignaciones familiares no podrá exceder 
el 100% del sueldo mensual promedio asegurado. 
El ningún caso la pensión será inferior a dos tercios del salario 
mínimo vigente en el órgano respectivo del Ministerio de 
Gobernación más las asignaciones familiares, suma que no podrá 
superar el 100% del salario de referencia. 
Arto.26 (Reglamento.) El pensionado de Vejez, que requiera del 
cuido permanente de otra persona para efectuar las actividades 
ordinarias de la vida de manera permanente, según Dictamen de la 
Comisión Técnica de Discapacidad, se le otorgará una ayuda 
asistencial equivalente al 20% de la pensión base. Esta ayuda 
asistencial en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario 
  
mínimo establecido en el órgano respectivo del Ministerio de 
Gobernación. 
Arto.27 (Reglamento.) Al pensionado que reingrese a prestar 
nuevamente servicios al Ministerio, se le suspenderá la pensión de 
vejez y continuará cotizando durante el tiempo que permanezca en 
servicio activo. En estos casos tendrá derecho a que dicho tiempo 
le sea computado para el cálculo de su prestación posterior. 
Al regresar a la situación de pensionado por vejez, 
automáticamente entrará en vigor su antigua pensión más la 
mejora eventual que podría corresponderle, o en su defecto se le 
calculará nuevamente la pensión si esto lo beneficia. 
Arto.28 (Reglamento.) Podrán solicitar Pensión por vejez, en forma 
directa, los afiliados que estando en condición de activos, hubieren 
cotizado al Instituto al menos 15 años en forma consecutiva o en 
diferentes períodos y cumplan 55 años de edad. De igual manera 
podrán hacerlo los afiliados activos que hayan cotizado más de 
cinco años y cumplan 60 años de edad. 
9.2.3. JUBILACIÓN.   
Arto. 99. (Ley 228) La jubilación será otorgada a los miembros 
después de prestar 25 años de servicio en el Escalafón Ejecutivo, 
ó 30 años en el de Oficiales, hasta recibir la pensión por vejez. 
También éstos podrán solicitar al Director General la aprobación de 
la jubilación anticipada a los 20 años de servicio. 
El monto de la jubilación será revalorizado continuamente 
conforme a la Ley de Seguridad Social y corresponderá al 
porcentaje del último salario recibido de acuerdo al tiempo de 
servicio prestado: 25 años el 75 %; 30 años el 80%; y para la 





 Origen del Financiamiento Porcentaje 
Presupuesto del Estado 75% 
Decomisos por contrabando 25% 
Aporte del Empleado 5% 
Donaciones públicas o privadas Variable 
 
El aporte a los fondos para financiar la jubilación proveniente del 
policía será entregado a éste, cuando cause baja de la Institución 
sin que se le haya otorgado la jubilación, siempre y cuando cumpla 
por lo menos tres años de servicio, ó cuando su aporte sea mayor 
que el monto que recibirá al momento de la jubilación. 
En aquellos casos en que el policía cumpla con el tiempo de 
servicio máximo y no la edad para optar a la pensión por vejez 
podrá  solicitar permanecer en servicio activo en la institución y 
será el Director General quien lo aprobará de acuerdo a los 
intereses de esta Institución. 
Los fondos que componen el programa de jubilación serán 
manejados por la seguridad social, quien podrá invertirlos 
exclusivamente en programas que beneficien a los miembros de la 
policía. 
9.2.4) RETIRO 
9.2.4.1) Ley 228. 
Arto. 94. Retiro: Es la salida de los Oficiales contemplados por esta 
Ley, con los beneficios que ostentaba al momento de estar activo y 
quiénes podrán ser llamados por el Presidente de la República a 
cumplir misiones específicas en casos extraordinarios. 
  
Arto. 95. Causarán retiro los Oficiales Superiores con los grados de 
Comisionado General ó Comisionado Mayor, cuando hayan 
agotado toda posibilidad de promoción y rotación, sin haber 
cumplido el tiempo de servicio ni la edad requerida para la 
jubilación. 
Arto. 96. Con respecto a lo establecido en el artículo anterior el 
Ministro de Gobernación es el facultado para disponer el retiro del 
Comisionado General ó del Comisionado Mayor, a propuesta del 
Director General. 
Arto. 97. Los oficiales que pasen a retiro ascenderán al grado 
inmediato superior como un reconocimiento de honor al 
desempeño de sus funciones, a propuesta del Director General. 
Arto. 98. Tanto para el Director General como para los Oficiales 
mencionados en el artículo 95 de esta Ley, el haber por retiro 
comprenderá la suma de todos los beneficios y prestaciones 
económicas materiales y de seguridad que por razón de su grado y 
cargo recibirá hasta su jubilación. Los procedimientos para la 
ejecución del haber por retiro estarán establecidos en el 
Reglamento de la presente Ley. 
9.2.4.2) Reglamento Ley 228.  Decreto 26-96. Publicada en La Gaceta No. 32 
del 14 de febrero de 1996 
Artículo 262.-Para hacer, efectivo el retiro del Director General se 
emitirá resolución presidencial, para el retiro del Comisionado, 
General y de Comisionado Mayor, el Ministro de Gobernación 
emitirá orden ministerial, sobre la base de la propuesta del Director 
General. Ambos documentos serán remitidos al Ministerio de 
Finanzas para que se realice el pago de los haberes 
correspondientes del presupuesto de la Policía Nacional.   
Artículo 263.-Para el efecto de calcular el haber del Retiro, se 
entenderá por prestaciones económicas: La remuneración 
mensual; Los bonos alimenticios; Los complementos que reciba el 
oficial por razones de su cargo y grado lo cual se recibirá en un 
cien por ciento.  Los Beneficios son los servicios a los que tiene 
  
derecho de acuerdo a las políticas de personal establecidas, lo que 
se calculará para el pago del haber mensual en un cincuenta por 
ciento sobre el monto de la remuneración mensual (50%), para el 
Primer Comisionado, un cuarenta por ciento (40%) para el 
Comisionado General y un veinticinco por ciento (25%) para el 
Comisionado Mayor.   Por Seguridad se entenderá la protección 
que se brinda por medio de Personal de Escoltas durante un 
Período determinado, como mínimo dos (2) años para el Director 
General y para el resto de acuerdo a los criterios emitidos por la 
Institución.  
Artículo 264.- El pago de los haberes por retiro se hará mediante 
cheque fiscal del Ministerio de Finanzas, los cuales aparecen en la 
nómina especial de la Policía durante el tiempo que establece la 
Ley.  
Artículo 265.-  El haber por retiro se revaluará igual que los salarios 
de los miembros activos. 
 9.2.5)  PENSIONES POR MUERTE  
Arto.111  (Ley 228) La pensión por muerte es la prestación a que 
tienen derecho los familiares de los afiliados ó pensionados 
directos, que se detallen en la reglamentación correspondiente.   El 
derecho a esta prestación concurre para los beneficiarios del 
afiliado fallecido por causa común que haya cotizado tres años 
dentro de los últimos seis que precedan a la fecha de su muerte. Si 
fallece por riesgo profesional no se requerirá período de cotización. 
Arto.29 (Reglamento) A la muerte del afiliado o pensionado directo, 
tendrán derecho a recibir la pensión, los familiares siguientes: 
Los hijos menores de 18 años, 
Los hijos con discapacidad total de cualquier edad, 
Los hijos mayores de 18 años y menores de 21 que estén 
realizando estudios ininterrumpidos de primaria, secundaria, 
universitarios, técnico medio o superior, 
  
El cónyuge, de conformidad con la Ley, 
La viuda o viudo de cualquier edad, si son discapacitados totales.  
Los padres naturales o adoptivos, siempre que tengan más de 
cincuenta y cinco años, o de cualquier edad si son discapacitados 
totales. 
Arto.30 El derecho a la pensión de viudez: procede cuando el 
afiliado, o pensionado directo hubiese contraído matrimonio o haya 
unión de hecho estable; cuando existan hijos legitimados por 
ambos; la viuda estuviese embarazada. 
Arto.31 La esposa o en unión de hecho estable de un afiliado, o 
pensionado fallecido, recibirá pensión de viudez  en los términos 
siguientes: 
Si es menor de 55 años, a la fecha de fallecimiento del causante, 
se le otorgará la pensión por un período de dos años, salvo que 
tuviere hijos pensionados a su cargo, en tal caso se le extenderá 
hasta que se extingan todas las pensiones de orfandad, siempre y 
cuando no haya establecido relación de pareja; y si a la fecha de 
extinción de la pensión de orfandad,  ya cumplió los 55 años se le 
mantendrá con carácter vitalicio. 
La viuda que haya disfrutado de pensión temporal y no haya 
contraído matrimonio, ni viva en concubinato, reanudará su 
derecho a la pensión con carácter vitalicio al cumplir la edad de 55 
años, si no trabaja o no tiene derecho a otra pensión. 
Si es mayor de 55 años, a la fecha del fallecimiento del causante, o 
discapacitada total de cualquier edad se le otorgará la pensión con 
carácter vitalicio. 
Arto.32 El esposo o en unión de hecho estable, de una  afiliada, 
cesante o pensionada fallecida, tendrá derecho a recibir una 
pensión vitalicia si al momento del deceso es mayor de 55 años o 
discapacitado total de cualquier edad, y si es menor de 55 años, se 
le otorgará la pensión por un período de dos años. 
  
Arto.33 Tendrá derecho a la pensión por muerte causada por 
enfermedad o accidente común, los beneficiarios del afiliado que 
haya cotizado tres años, dentro de los últimos seis años que 
precedan a la fecha de la muerte. 
Arto.34 Conservarán su derecho a la pensión por muerte común, 
los beneficiarios del afiliado que haya cotizado al menos quince 
años, con independencia que a la fecha del suceso se encontrase 
o no en servicio activo...   
Arto.35 La pensión base, por causa de muerte, se distribuirá entre 
los beneficiarios de la forma siguiente: 
a) Cuando por derecho, concurrieren el cónyuge, el hijo (a) y los 
padres del causante, corresponderá el 50% al cónyuge, el 25% al 
hijo(a) y el 25% a los padres. Si hay más de un hijo el 100% de la 
Pensión Base se distribuirá proporcionalmente de acuerdo al 
porcentaje de cada uno de los beneficiarios. 
b) Cuando por derecho, concurrieren el cónyuge con dos hijos (as) 
del causante, corresponderá el 50% al cónyuge y el 25% a cada 
hijo (a). Si hay más de dos hijos (as), el 100% de la pensión base 
se distribuirá proporcionalmente, de acuerdo al porcentaje de cada 
uno de los beneficiarios. 
c) Cuando por derecho, concurrieren el cónyuge con los padres del 
causante, corresponderá el 50% al cónyuge y el 25% a los padres. 
d) Cuando por derecho, concurrieren tres hijos (as) y los padres del 
causante, corresponderá el 25% por cada hijo (a) y el 25% a los 
padres. Si hay más de tres hijos (as), el 100% de la pensión base 
se distribuirá proporcionalmente. 
e) En el caso de los menores huérfanos de padre y madre la 
cuantía de la pensión será el 50% por cada uno, sin exceder el 
100% de la pensión base entre todos los beneficiarios. 
f) Si solo concurrieren los hijos (as) del causante, les 
corresponderá el 25% por ciento para cada hijo y si son más de 
  
cuatro el 100% de la Pensión Base, se repartirá 
proporcionalmente. 
Arto.36 A la muerte del afiliado se le otorgarán a los beneficiarios 
los porcentajes establecidos en el artículo anterior, según 
corresponda, usando como referencia para su cuantía el total de la 
pensión base que se calculará considerando lo siguiente: ... 
c) A los beneficiarios de los afiliados fallecidos, en circunstancias 
distintas de las contempladas en los dos párrafos anteriores se les 
otorgarán los porcentajes establecidos sobre  la pensión base que 
se calculará así: 
45% del sueldo mensual promedio asegurado en el último año; 
más el 1.6% de dicho salario por cada año completo de cotización 
que tenga de exceso sobre los primeros tres años de servicio. 
d) En caso de fallecimiento del pensionado por discapacidad 
común o vejez, sus beneficiarios gozarán del derecho a pensión 
por muerte calculada de la misma forma que el inciso c). 
En caso de fallecimiento del pensionado por discapacidad de 
origen profesional, sus beneficiarios gozarán del derecho a pensión 
por muerte calculada de la misma forma que la establecida en los 
incisos a) o b), según corresponda. 
Arto.37.- De aumentar o reducirse el núcleo de beneficiarios, los 
montos de las  pensiones se reajustarán en forma proporcional a 
todos los beneficiarios, según el Arto. 38 de este Reglamento, sin 
que en ningún caso se sobrepase el porcentaje máximo que se 
pueda percibir por cada pensión.  
9.2.6. RIESGOS PROFESIONALES   
Arto.109 La discapacidad permanente es la situación del afiliado, 
que después de haber estado sometido a los servicios médicos 
curativos y rehabilitativos, presenta reducciones anatómicas ó 
funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 
previsibles definitivas, que disminuyan ó anulen su capacidad 
  
laboral. Se reconocen tres grados de discapacidad: parcial, total y 
gran discapacidad. 
Tendrá derecho a la pensión de discapacidad por causa común, el 
afiliado no mayor de 55 años que haya cotizado tres años dentro 
de los últimos seis años que precedan a la fecha de la causa que 
dio origen a la discapacidad. Cuando la causa discapacitante sea 
por razones de su trabajo, no se requerirán períodos de cotización 
para calificar. 
El Instituto elaborará la Tabla de Valuación de Deficiencias y/ó 
Discapacidades de origen laboral, la que en ningún caso será 
inferior a la establecida por el Código del Trabajo. 
Arto.111 La pensión por muerte es la prestación a que tienen 
derecho los familiares de los afiliados ó pensionados directos, que 
se detallen en la reglamentación correspondiente. 
El derecho a esta prestación concurre para los beneficiarios del 
afiliado fallecido por causa común que haya cotizado tres años 
dentro de los últimos seis que precedan a la fecha de su muerte. Si 
fallece por riesgo profesional no se requerirá período de 
cotización. 
Arto.113 Se entiende por indemnización la prestación a que tienen 
derecho los afiliados cuando sufren lesiones con secuelas no 
discapacitantes, ocasionadas por riesgo profesional.  La secuela no 
discapacitante concurre cuando el afiliado sufre una disminución 
física inferior ó igual al 33% que no le impide  ejercer sus labores 
habituales. 
La cuantía se establecerá por el Grado de Discapacidad Declarada 
multiplicada por el monto de la pensión que le correspondería por 
discapacidad permanente total y el resultado a su vez por sesenta 
mensualidades. 
Arto.16 (Reglamento). Riesgos Laborales: son los accidentes y 
enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio 
o con motivo del trabajo y a los efectos de este Reglamento se 
entienden por: 
  
a) Accidente Laboral: Es toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida 
repentinamente, en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera 
que sea el lugar y el tiempo en que se presente. También se 
considera accidente laboral el que se produzca al trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de 
éste a aquél, dentro del recorrido habitual y por medios normales. 
b) Enfermedad Laboral: es todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 
trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 
prestar su servicio. 
Arto.17. (Reglamento) Cuando la causa discapacitante sea 
derivada por un accidente laboral, el grado de discapacidad se 
determinará según la Tabla de Valuación de Deficiencia y/o 
Discapacidad de Origen Laboral.    En ningún caso la suma de los 
valores aplicados a las discapacidades, podrá exceder del 100% 
del grado de discapacidad. 
Arto. 4 (Reglamento.) Se entenderá por: 
a) Acto u Ocasión del Servicio: Cuando el miembro activo fuere 
lesionado o muere en actividades propias o a consecuencia del 
cumplimiento de su trabajo. 
c) Restablecimiento del Orden Constituido (ROC): Cuando los 
miembros del Ministerio de Gobernación resultan lesionados o 
fallecen en acciones para restablecer el orden del país y la 
seguridad ciudadana, puesto en peligro por: huelgas, asonadas, 
motines y enfrentamientos con grupos armados. 
Arto.19....Cuando la causa discapacitante sea de origen laboral, en 
su condición de miembro activo, no se requieren períodos de 
cotización para calificar derecho. 
Arto.21...Si la Discapacidad es de origen laboral, la cuantía de la 
pensión estará en relación al grado de discapacidad declarado por 
la Comisión Técnica de Discapacidad, de conformidad con la Tabla 
de Valuación de Deficiencias y/o Discapacidad Laboral. 
  
Para establecer el porcentaje de disminución física, el ISSDHU, 
elaborará la Tabla de Valuación de Deficiencia y/o Discapacidad 
Laboral, la que deberá ser mayor o igual a la del Código del 
Trabajo. 
Arto.22  El afiliado que adolezca de una Discapacidad Total tendrá 
derecho a una pensión constituida por: 
a) El cien por ciento (100%) del último sueldo mensual asegurado, 
cuando la Discapacidad total sobreviniere por acciones en el 
restablecimiento del orden constituido y la seguridad ciudadana o a 
consecuencia de las mismas. 
b) El setenta por ciento (70%) del último sueldo mensual 
asegurado si la Discapacidad total sobreviniere por causa o en 
ocasión de actos del servicio, más las asignaciones familiares 
correspondientes. 
En ningún caso la pensión será inferior a dos tercios del salario 
mínimo vigente, en el órgano respectivo del Ministerio de 
Gobernación, más las Asignaciones Familiares. 
Arto.36 A la muerte del afiliado se le otorgarán a los beneficiarios 
los porcentajes establecidos en el artículo 35, según corresponda, 
usando como referencia para su cuantía el total de la pensión base 
que se calculará considerando lo siguiente: 
a) A los beneficiarios de los afiliados activos que fallecieren por 
acciones en el restablecimiento del orden constituido (ROC) y la 
seguridad ciudadana o a consecuencia de las mismas, se le 
otorgarán los porcentajes establecidos sobre una pensión base 
equivalente al 100% del último sueldo mensual asegurado del 
causante. 
b) A los beneficiarios de los afiliados activos que fallecieren por 
causa o en ocasión de actos del servicio, se les otorgarán los 
porcentajes establecidos sobre la pensión base, calculada de igual 
manera que en el inciso c) de este artículo. Sin embargo en ningún 
caso la pensión base podrá ser inferior al 85% del último sueldo 
mensual asegurado del causante, ni exceder del 100%. 
  
En caso de fallecimiento del pensionado por discapacidad de 
origen profesional, sus beneficiarios gozarán del derecho a pensión 
por muerte calculada de la misma forma que la establecida en los 
incisos a) o b), según corresponda. 
 
No. Prestaciones Base Legal 
1. Pensión por discapacidad. 
 Riesgos Profesionales 
 Indemnizaciones 
Arto. 109 Ley 
Artos. 109-111 Ley 
Arto. 113 Ley 
2. Pensión por vejez 
 Pensión de Retiro 
 Pensión de Jubilación 
Arto. 110 Ley 
Artos 94 – 98 Ley 
Arto. 99 Ley 
3. Pensión por Muerte Arto. 111 Ley 
 
9.3. Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) 
De conformidad con la Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y 
Previsión Social Militar”, el Decreto No. 55-95 Reglamento Estatutario del Instituto 
de Previsión Social Militar y el  “Reglamento de Planes y Programas de Seguridad, 
Asistencia y Mejoramiento Social Militar”, los miembros del Ejército de Nicaragua, 
tienen derecho a las prestaciones de Seguridad Social según las normas 
siguientes.  
Artículo 47. Se establece como un régimen especial de la 
Seguridad Social del Estado, creado por el Decreto 974 el Sistema 
de Previsión Social Militar, que comprenderá el doble aspecto de la 
Seguridad Social y la asistencia y mejoramiento social y económico 
de los oficiales, clases y soldados del Ejército y de sus familiares. 
 El Presidente del INSSBI y el Ministro de Finanzas serán 
miembros de su órgano administrativo.   Los civiles que trabajen en 
  
los diferentes órganos de servicios del Ejército estarán sujetos al 
mismo régimen general de los demás trabajadores del Estado. 
Artículo 48.  La ejecución y administración de la Previsión Social 
Militar estará a cargo del Instituto de Previsión Social Militar, cuya 
Personalidad Jurídica se otorga por este mismo Código, que 
operará sin fines de lucro y que en lo sucesivo podrá denominarse 
"el Instituto", el que tendrá una duración indefinida, patrimonio 
propio, y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones.   El Instituto tendrá su domicilio o sede principal en la 
ciudad de Managua, lugar en que tendrá su establecimiento 
principal; pero podrá establecer sucursales o sedes secundarias, 
agencias u oficinas en cualquier otro lugar si así lo resolviere su 
propia administración. Ninguna entidad pública o privada, podrá 
usar la denominación de "Instituto de Previsión Social Militar" ni la 
expresión IPSM, ni aún adicionando a tal denominación o locución, 
alguna o algunas palabras  que pretendan inducir a diferenciarla. 
Artículo 50.  El Instituto tendrá a su cargo la administración de la 
Asistencia y Mejoramiento Social de los miembros del Ejército y de 
sus familiares, mediante el establecimiento y operación de:1) 
Planes de ahorro y pensiones complementarias,  2) Programas 
para préstamos hipotecarios para vivienda, 3) Programas para 
préstamos personales, y 4) Cualquier otro plan de asistencia y 
mejoramiento social que autorice la administración.  
De conformidad con el  “Reglamento de Planes y Programas de Seguridad, 
Asistencia y Mejoramiento Social Militar”, los miembros del Ejército de Nicaragua, 
implementarán un seguro colectivo, según a como se establece a continuación:  
 
Arto. 36  El IPSM, implementará el seguro colectivo de vida para los 
miembros del Ejército de Nicaragua con el grado de sargento a general, 
mediante la contratación de una póliza anual con una compañía 
aseguradora o mediante su propia administración, a fin de brindar un 
seguro de vida que represente el mayor nivel posible de cobertura, tanto en 
suma como en amplitud de riesgo. 
 
Arto. 37 Se establece el seguro colectivo de vida como un seguro de 
carácter especial independiente y sin perjuicio de la indemnización por 
  
muerte, accidente, invalidez, incapacidad total o parcial, temporal o 
permanente ocasionada como consecuencia de las causales establecidas 
específicamente en el arto. 62 de la Ley No. 181. 
 
Arto. 38 El oficial y suboficial del Ejército de Nicaragua asegurado, 
aportará a su seguro colectivo de vida una cotización equivalente al dos por 
ciento (2%) de su haber bruto mensual y el resto de la cobertura de la suma 
total a asegurar, lo asume el IPSM con las utilidades de sus fondos propios. 
 
Arto. 40 El seguro colectivo de vida tendrá como cobertura en base a 
sumas aseguradas: 
 
a. Colectivo de vida por muerte natural en base a sumas aseguradas según 
grado militar del oficial o miembro del Ejército de Nicaragua asegurado. 
 
b. Muerte accidental, en base a suma asegurada según grado militar. 
 
c. Incapacidad total o permanente por accidente en base a suma 
asegurada fija por grado militar. 
 
d. Incapacidad parcial y permanente por accidente y enfermedad 
profesional en base a suma asegurada por muerte natural, colectivo de vida  
 
e. Vuelos militares, en base a suma asegurada por grado militar, evento. 
 
f. Muerte del asegurado a consecuencia de delitos comunes de terceras 
personas en base a suma por muerte natural. 
 
Arto. 44 No están asegurados por este seguro colectivo, los oficiales, 
suboficiales y sargentos que fallecieren o se incapacitasen debido a las 
causales establecidas en el arto. 62 de la Ley No. 181 en virtud que se 
aplica por parte del Estado la indemnización por las causales establecidas 
en el referido artículo. 
 
9.3.1) INVALIDEZ  
Artículo 62.....En todo caso la indemnización por muerte, accidente, 
invalidez, incapacidad total o parcial, temporal o permanente, 
producida como resultado de la participación de cualquier militar en 
servicio activo del Ejército, en guerra o actos de guerra declarada o 
no, maniobras o ejercicios militares, operaciones o campañas 
militares, actos de sabotaje o terrorismo realizados contra militares, 
sus unidades o medios de transporte; acciones de guerra irregular 
o guerrilla, actividades insurgentes, homicidio, asesinato o muerte 
  
por actividades políticas, huelgas, paros, conmoción civil; será 
cubierta por el Estado en el monto que corresponda, “como si el 
fallecido hubiere estado cubierto por muerte natural, accidental, 
invalidez, incapacidad total o permanente”. 
De conformidad con el “Reglamento de Planes y Programas de Seguridad, 
Asistencia y Mejoramiento Social Militar”, los miembros del Ejército de Nicaragua, 
implementarán un seguro colectivo, en el que aplicarán en caso de invalidez, 
según a como se establece a continuación:  
 
Artículo 49  La incapacidad por accidente. En caso que como resultado de 
una lesión accidental y dentro de ciento ochenta (180) días después de 
ocurrida la lesión, el asegurado se incapacita total y permanentemente y 
dicha incapacidad continúa por doce (12) meses consecutivos de manera 
que no pueda desempeñar las funciones de un militar de su rango, se 
pagará el cincuenta por ciento (50%) de la suma asegurada y después 
cinco por ciento (5%) mensual hasta completar el cien por ciento (100%). 
 
Arto. 52 En caso que el miembro asegurado, falleciese a consecuencia de 
asesinato, homicidios o cualquier otro delito común cometido en su persona 
por delincuentes comunes, este será cubierto como si fuese por muerte 
natural. 
 
Arto. 53 La póliza del seguro colectivo, cubrirá la muerte de los asegurados 
a causa de suicidio como si fuese por muerte natural de igual forma cuando 
fuese a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. 
 
Arto. 54 El IPSM, en coordinación con el Cuerpo Médico Militar, elaborará 
un diagnostico de las probables enfermedades y riesgos profesionales que 
pueden ocurrir en el ámbito de la vida militar a fin de que estos sean 
cubiertos por la póliza de este seguro colectivo de vida de conformidad con 
lo dispuesto en el arto. 60 de la Ley No. 181. 
 
Arto. 55 Para los efectos del artículo anterior, se conformará la comisión 
de peritajes médico militar, la que tendrá la responsabilidad de elaborar los 
dictámenes medico legales que certifiquen las enfermedades profesionales. 
 
9.3.2.) VEJEZ.  
La legislación de Seguridad Social  para los miembros del Ejército de Nicaragua 
no contempla esta prestación, tal como lo establecen los otros dos sistemas objeto 
de este estudio. 
  
9.3.3.) JUBILACIÓN  
La legislación de Seguridad Social  para los miembros del Ejército de Nicaragua 
no contempla esta prestación, tal como lo establece el ISSDHU y el aspecto 
singular de los maestros establecidos en el INSS. 
9.3.4.)  RETIRO 
Artículo 51.  Se entiende por "Pensión Para el Retiro", para los 
fines de este Código, aquellas prestaciones a la cual tendrán 
derecho todos los integrantes del Ejército que pasen a la condición 
de retiro que determine la Reglamentación correspondiente y que 
además hubieren acreditado un mínimo de dieciocho años de 
servicio activo y efectivo en el Ejército y cumplan con los requisitos 
que el citado Reglamento disponga.  La administración del Instituto 
incorporará gradual y progresivamente, de acuerdo a las 
condiciones financieras, a los oficiales, clases y soldados. 
Artículo 52.-  Para dar inicio al cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo  que antecede, el Ejército aportará al Instituto, un monto de 
dinero suficiente para que permita, de acuerdo a estimaciones 
técnicas y actuariales, cubrir los aportes que hubiera correspondido 
realizar al militar afiliado, de conformidad con el artículo siguiente, 
desde la fecha de su integración al Ejército hasta la entrada en 
vigencia del presente Código. 
Artículo 53.-  Se denominará afiliado para los fines de esta Código, 
los oficiales, clases o soldados integrantes del Ejército que se 
encuentren incorporados a la prestación de Pensión para el Retiro 
de conformidad con lo establecido en el artículo anterior de este 
Código.  Se establece una cuota mensual obligatoria con la cual se 
deberá  contribuir al "fondo de pensiones para retiro".  Esta cuota 
estará integrada por: (A) las cotizaciones con que los afiliados 
contribuyan, que sean deducidas directamente de su haber 
ordinario y en ningún caso sobrepasarán del diez por ciento de 
este. (B) los aportes que el Estado realice, que deberán ser 
incluidos en el Presupuesto Anual del Ejército. La referida cuota 
deberá ser pagada en la siguiente proporción: dos tercios (2/3) por 
el Estado y un tercio (1/3) por el afiliado. 
  
El “Reglamento de Planes y Programas de Seguridad, Asistencia y Mejoramiento 
Social Militar”, en su artículo 13  establece La prestación de pensión de retiro sin 
menoscabo de lo consignado en el arto. 54 de la Ley No. 181, en base a los 
estudios actuariales y en virtud de lo dispuesto en el mismo, así como de la 
disposición administrativa de la Junta Directiva del IPSM, se prestará de la 
siguiente forma: 
 El treinta y cinco por ciento (35%) del haber ordinario mensual con 
dieciocho (18) años de servicio activo y efectivo 
 El Cuarenta y uno por ciento (41%) del haber ordinario mensual con 
veintiún (21) años de servicio activo y efectivo. 
 El cincuenta por ciento (50%) del haber ordinario mensual con 
veinticuatro (24) años de servicio activo y efectivo. 
 El sesenta y dos por ciento (62%) del haber ordinario mensual con 
veintisiete (27) años de servicio activo y efectivo. 
 El setenta y cinco por ciento (75%) del haber ordinario mensual con 
treinta (30) años de servicio activo y efectivo. 
Para efectos de determinar el haber ordinario mensual, este corresponderá al 
promedio del haber ordinario mensual de los últimos tres años inmediatamente 
anteriores al año de retiro.  No obstante lo aquí establecido, el Instituto,  en 
común acuerdo con el afiliado podrá establecer una modalidad diferente para 
el cumplimiento de la obligación de la prestación de Pensión por Retiro, 
siempre y cuando no se excedan de los plazos y montos que correspondan. 
Artículo 55. Para los fines de determinar el tiempo de servicio de 
un afiliado a fin de ser beneficiado con el plan de Pensión de 
Retiro, este se empezará a contar a partir de la fecha de su ingreso 
al cuerpo armado, de conformidad con los datos de la Dirección de 
Personal y Cuadros del Ejército.  
Artículo 56. Los que tuvieren derecho a la prestación de pensiones 
por retiros podrán establecer su propio beneficiario, quien recibirá 
la pensión a partir del fallecimiento del afiliado, siempre y cuando 
éste estuviere gozando de tal beneficio.  Tal designación deberá 
constar por escrito, puesta en conocimiento del Instituto e 
  
incorporarse en el expediente individual que aquel deberá llevar de 
cada afiliado.  
Artículo 57.- El afiliado al momento de retirarse tendrá que escoger 
el método de pago de la pensión que corresponde a su 
beneficiario. Así mismo el afiliado, mientras viva tendrá la opción 
de cambiar beneficiario.  Una vez ocurrido el fallecimiento del 
afiliado, el beneficiario que ya estuviese gozando del beneficio de 
pensión por retiro, tendrá derecho a una pensión, correspondiendo 
ésta al cincuenta por ciento (50%) del equivalente actuarial de la 
pensión recibida por el afiliado. La modalidad de pago para el 
beneficiario será una de las siguientes: Pago de la pensión 
correspondiente por un período igual a diez (10) años o mientras 
viva el beneficiario, el período de tiempo que sea menor; En este 
método de pago el afiliado podrá nominar hasta dos beneficiarios 
adicionales que podrán sustituir sucesivamente al beneficiario 
principal en caso de fallecimiento de aquel;  Pago de la pensión 
correspondiente durante la vida del beneficiario; en este caso se 
incorporara al equivalente actuarial la perspectiva de vida del 
beneficiario. 
Artículo 58. El déficit actuarial que pudiere resultar del régimen de 
pensiones por retiro a que se refiere este Código, se incluirá en el 
Presupuesto Anual del Ejército. 
Artículo 59. El derecho de un afiliado a la prestación de pensión 
por retiro establecido por este Código, se pierde:  1) Por deserción;  
2) Por haber causado baja deshonrosa; 3) Por prescripción, la cual 
opera contados cinco años a partir de la notificación del 
beneficiario sin que se haya presentado a reclamar; 
Artículo 60. Corresponde al Instituto la administración de la 
Seguridad Social para la protección integral y medios de 
subsistencia en casos de invalidez, incapacidad total o parcial, 
temporal o permanente, vejez, riesgos profesionales, accidentes y 
enfermedades, extensiva a los respectivos beneficiarios. 
Artículo 61. El sistema de seguridad social funcionará mediante 
racional contribución de cotizaciones compartidas por el Estado y 
  
los beneficiados.  El aporte individual del beneficiado por el seguro 
social no será mayor del tres por ciento (3%) de su haber ordinario 
mensual.  Los afiliados al Instituto no podrán estar sujetos a ningún 
otro régimen de Seguridad Social dependiente del Estado, ni se les 
obligará a cotizaciones o deducciones salariales diferentes a los 
que establezca el Instituto. 
9.3.5) SOBREVIVENCIA. 
Artículo 56. Los que tuvieren derecho a la prestación de pensiones 
por retiros podrán establecer su propio beneficiario, quien recibirá 
la pensión a partir del fallecimiento del afiliado, siempre y cuando 
éste estuviere gozando de tal beneficio.  Tal designación deberá 
constar por escrito, puesta en conocimiento del Instituto e 
incorporarse en el expediente individual que aquel deberá llevar de 
cada afiliado.  
Artículo 62.  En todo caso la indemnización por muerte, accidente, 
invalidez, incapacidad total o parcial, temporal o permanente, 
producida como resultado de la participación de cualquier militar en 
servicio activo del Ejército, en guerra o actos de guerra declarada o 
no, maniobras o ejercicios militares, operaciones o campañas 
militares, actos de sabotaje o terrorismo realizados contra militares, 
sus unidades o medios de transporte; acciones de guerra irregular 
o guerrilla, actividades insurgentes, homicidio, asesinato o muerte 
por actividades políticas, huelgas, paros, conmoción civil; será 
cubierta por el Estado en el monto que corresponda, como si el 
fallecido hubiere estado cubierto por muerte natural, accidental, 
invalidez, incapacidad total o permanente. 
9.3.6) RIESGOS PROFESIONALES. 
Artículo 62.  En todo caso la indemnización por muerte, accidente, 
invalidez, incapacidad total o parcial, temporal o permanente, 
producida como resultado de la participación de cualquier militar en 
servicio activo del Ejército, en guerra o actos de guerra declarada o 
no, maniobras o ejercicios militares, operaciones o campañas 
militares, actos de sabotaje o terrorismo realizados contra militares, 
sus unidades o medios de transporte; acciones de guerra irregular 
  
o guerrilla, actividades insurgentes, homicidio, asesinato o muerte 
por actividades políticas, huelgas, paros, conmoción civil; será 
cubierta por el Estado en el monto que corresponda, como si el 
fallecido hubiere estado cubierto por muerte natural, accidental, 
invalidez, incapacidad total o permanente. 
De conformidad con el “Reglamento de Planes y Programas de Seguridad, 
Asistencia y Mejoramiento Social Militar”, los miembros del Ejército de Nicaragua, 
implementarán un seguro colectivo, en el que aplicarán en caso de Riesgos 
Profesionales, según a como se establece a continuación:  
Arto. 61 La parte de la seguridad social de los militares y sus familiares, 
referida a la cobertura médica, se llevará a cabo mediante el sistema de 
salud militar que el Cuerpo Médico Militar lleva a través del Hospital Militar y 
los puestos médicos de las unidades militares y en la implementación de las 
coberturas según las diferentes categorías de personal. 
Arto. 62 Fuera de las coberturas establecidas en el seguro colectivo de 
vida, el IPSM, en virtud de lo dispuesto en el arto. 62 de la Ley No. 181 
establecerá el mecanismo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
para hacer efectivo las indemnizaciones que corresponden para los 
miembros del Ejército de Nicaragua y sus familiares por causas de muerte, 
accidente, invalidez, incapacidad total o parcial, temporal o permanente 
producidas como resultado de la participación de cualquier militar en 
servicio activo del Ejército de Nicaragua en guerra o actos de guerra, 
declarada o no, maniobras o ejercicios militares, operaciones o campañas 
militares, actos de sabotaje o terrorismo realizados contra militares, sus 
unidades o medios de transporte, acciones de guerra irregular o guerrilla, 
actividades insurgentes, homicidio, asesinato o muerte  por actividades 
políticas, huelgas, paros, y conmoción civil. 
Arto. 63 Cuando cualquier militar en servicio activo fuese incapacitado 
parcial o totalmente por las causales señaladas en el artículo anterior, el 
IPSM, tramitará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 
indemnización que corresponda como si el fallecido o incapacitado hubiere 
estado cubierto por muerte natural, accidental, invalidez, incapacidad total o 
permanente por un seguro de vida particular con una Compañía 
Aseguradora. 
  
Arto. 64 Para efectos del cumplimiento del artículo anterior, la Dirección de 
Personal y Cuadros y el Cuerpo Médico Militar, remitirán toda la 
documentación correspondiente al IPSM, quien dará tramite al expediente 
de indemnización con el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
cumplimiento de la parte infine del arto. 62 de la Ley No. 181. 
Arto. 65 Para los efectos de la entrega de la indemnización en los casos 
de muerte por las causales establecidas en el arto. 62 de la Ley No. 181, 
esta se hará efectiva a los familiares que expresamente se encuentren 
designados como beneficiarios directos en el modelo correspondiente y 
elaborado por la Dirección de Personal y Cuadros para el seguro colectivo 
de vida. 
Arto. 66 La indemnización establecida en el arto. 62 de la Ley No. 181 es 
exclusiva para las causales establecidas y en ningún caso ningún militar 
podrá recibir esta indemnización conjuntamente con la indemnización 
establecida en el seguro colectivo de vida ya que un seguro excluye al otro. 
 
 
No. Prestaciones Base Legal 
1 Indemnizaciones General Arto. 60-62 Ley 
2. Retiro Arto. 51-59 Ley 
3. Sobrevivencia Arto. 56-62 Ley 
  
10.  CAMPO DE APLICACIÓN, FINANCIAMIENTO Y ACCION PROTECTORA, 
EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES. 
10.1 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 
a) Campo de Aplicación    
Arto.5 : Son sujetos de aseguramiento obligatorio: 
a.-  Las personas que se encuentren  vinculadas a otra, sea ésta 
natural o jurídica, independientemente del tipo de relación laboral o 
de servicio que los vincule, lo mismo que la personalidad jurídica o 
la naturaleza económica del empleador, empresa o institución 
pública o privada que utilice sus servicios. 
b.- Todos los integrantes o beneficiarios de los programas de 
Reforma Agraria, ya sea bajo la forma de explotación colectiva, 
parcelamiento o cualquier  sistema  que adopte el Ministerio 
respectivo. 
c.- Los miembros de asociaciones gremiales de profesionales, 
ministros de cualquier culto, religiosas y demás trabajadores 
independientes que se encuentren debidamente organizados. 
d.- Los miembros de cooperativas de producción debidamente 
reconocidas. 
Arto. 6: Podrán inscribirse en el régimen del Seguro Facultativo: 
a.- Los profesionales, ministros de cualquier culto, religiosas y 
demás trabajadores independientes, mientras no se hayan 
incorporado al régimen obligatorio. 
b.- Las personas que hayan dejado de estar sujetas a los 
regímenes obligatorios del Seguro Social. 
c.- Los familiares de un empleador que presten sus servicios sin 
remuneración. 
  
d.- Las personas nicaragüenses que presten sus servicios en 
misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en 
el país, así como los miembros de dichas misiones y organismos. 
e.- Los dueños de propiedades agrícolas y demás empleadores 
que deseen hacerlo. 
b) Origen y destino del financiamiento  
Arto.11. Las cuotas para financiar las prestaciones que 
actualmente otorga el Instituto en los diversos regímenes y en las 
zonas aplicadas, son las siguientes:   
b.1.- Régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgos  Profesionales 
1. La tasa global de cotización de los afiliados será de veintidós  punto cincuenta 
por ciento según el Decreto 32-2000, en su Arto. 11, los que se distribuyen de la 
siguiente manera:  














Empleador  7.00% 1.50% 6.00% 1.50% 16.00% 
Trabajador 4.00% _ 2.25% _ 6.25% 
Estado _ _ 0.25% _ 0.25% 





2. La tasa global de cotización de los afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez, 
Muerte y Riesgos Profesionales que no están obligados a cotizar para el programa 
de enfermedad y Maternidad, será de catorce punto veinticinco por ciento 













Empleador  7.00% 1.50% 1.50% 10.00% 
Trabajador 4.00% _ 0.25% 4.25% 
Estado _ _ _ _ 
Total 11.00% 1.50% 1.75% 14.25% 
 
c)  Acción Protectora.   
Las prestaciones establecidas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
comprenden las contingencias propias de la vida y el trabajo desglosándose así: 
 Contingencias propias de la vida: Invalidez, Vejez y Muerte 







10.2. Instituto de Seguridad Social y Desarrollo  Humano. (ISSDHU)  
a)  Campo de Aplicación: 
Arto.106  El régimen especial de Seguridad Social será obligatorio 
para: 
1. El personal de planta y auxiliar de la policía. 
2. El personal del Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería, 
Bomberos de Nicaragua como dependencia del Ministerio de 
Gobernación y demás dependencias del mismo Ministerio. 
3. El personal que conforma el Instituto. 
4. El personal de servicio también será cubierto por este régimen 
especial de la Seguridad Social. 
b) Origen y destino del financiamiento  
Arto.123 Para financiar el régimen especial de seguridad social y 
desarrollo humano, el afiliado enterará como cotización mensual el 
4% de su salario. El empleador cotizará el 11% mensual de los 








Discapacidad, Vejez y 
Muerte (DVM) 
Riesgos Prof. Y 
Prestaciones 
Empleador 5.00% 6.00% 11.00% 
Trabajador 4.00% ----- 4.00% 
Estado 0.25 ----- 0.25% 
TOTAL 9.25% 6.00% 15.25% 
 
  
c) Acción Protectora.  
Arto.108 El régimen especial en materia de Seguridad Social 
protegerá las contingencias propias de la vida y el trabajo, y cubre 
las siguientes prestaciones: 
 
No. PRESTACIONES BASE LEGAL 
1 Pensión por Discapacidad. Arto. 109 Ley 
2. Pensión por Vejez Arto. 110 Ley 
3. Pensión por Muerte. Aro. 111 Ley 
4. Riesgos Profesionales  Arto. 111.Parte Infine Ley 
5. Asignaciones Familiares Arto. 112 Ley 
6 Indemnizaciones Arto. 113 Ley 
7 Auxilio Funerario Arto. 114 Ley 
8 Subsidio de Lactancia Arto. 115 Ley 
9 Prestación para Prótesis y 
Órtesis 
Art. 108 inco.8 y 116 Ley 
 
10.3.  Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). 
a) Campo de Aplicación   
Artículo 53.-  Se denominará afiliado para los fines de este Código, 
los oficiales, clases o soldados integrantes del Ejército que se 
encuentren incorporados a la prestación de Pensión para el Retiro 
de conformidad con lo establecido en el artículo anterior de este 
Código.      
  
Conviene destacar que la legislación establece que, los civiles que trabajen en los 
diferentes órganos de servicios del Ejército estarán sujetos al mismo régimen 
general de los demás trabajadores del Estado. 
b) Origen y destino del financiamiento  
Artículo 53.-.... Se establece una cuota mensual obligatoria con la 
cual se deberá  contribuir al "fondo de pensiones para retiro".  Esta 
cuota estará integrada por: (A) las cotizaciones con que los 
afiliados contribuyan, que sean deducidas directamente de su 
haber ordinario y en ningún caso sobrepasarán del diez por ciento 
de este. (B) los aportes que el Estado realice, que deberán ser 
incluidos en el Presupuesto Anual del Ejército. La referida cuota 
deberá ser pagada en la siguiente proporción: dos tercios (2/3) por 







Trabajador  1/3  
Estado  2/3  
 
c) Acción Protectora.  
No. PRESTACIONES BASE LEGAL 
1 Invalidez, Incapacidad Parcial, Total Arto. 62 Ley 
2 Sobrevivencia Arto 56 y 62 Ley 
3. Indemnización. Arto. 62 y 60 Ley 
4 Retiro Arto. 51-59 Ley 
  
























































INSS X X X - X X 
ISSDHU X X X X X X 











11.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES. 
Las Leyes de Seguridad Social, tuteladas por el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
(ISSDHU) y el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)  tienen la finalidad de 
garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia, necesarios para el bienestar del trabajador y su núcleo 
familiar.  Dichos subsistemas pretenden alcanzar sus objetivos integrales y para 
ello  contemplan prestaciones económicas denominadas pensiones de invalidez 
común, muerte común, vejez, jubilación, retiro y los riesgos profesionales; que 
sustituyen parcialmente los ingresos del trabajador  y de esta manera garantizar 
los medios de subsistencia del trabajador inválido, o por la vejez o muerte. El 
análisis comprende el campo de aplicación, la fuente de financiamiento y los 
aspectos cuantitativos de las pensiones de invalidez común, vejez, jubilación y 
retiro, seguidamente las pensiones derivadas por la muerte y finalmente el seguro 
de riesgos profesionales.   
11.1 Diferencias del Campo de Aplicación entre las Instituciones de 
Seguridad Social.  
A los efectos de precisar las diferencias sustantivas del campo de aplicación de  
las instituciones de Seguridad Social se ha diseñado el cuadro siguiente que 
indica las personas que están bajo la acción protectora establecida en las Leyes 
respectivas. 
 





Trabajadores y Empleadores en General  
 




Trabajadores del MIGOB: DGPN, DGSPN, DME, 
BOMBEROS, ACT. CENTRALES e ISSDHU 
 




Oficiales, Clases, Soldados y civiles que trabajen 
en los diferentes órganos de servicios del Ejército  
 
Arto. 53 Ley 181 
 
  




Participantes en Financiamiento 
































11.3 Diferencias en la Acción Protectora 
  
INSTITUCIONES REQUISITOS DE LA ACCION PROTECTORA 
EDAD Y PERIODO COTIZADO 










55 años ___ Cualquiera Cualquiera 
Cotización 3 años 14.5 
años 










<55 años <55 años Cualquiera Cualquiera 
Cotización 3 años 15 años 20, 25 y 30 
años 




 Edad ___ ___ ___ Variable Variable ___ 
Cotización ___ ___ ___ 18 años Variable ___ 
  
11.4  Aspectos Comunes y Diferencias Cuantitativas de las Prestaciones. 
11.4.1 Pensión de Invalidez 
11.4.1.1 Aspectos Comunes 
a) Incapacidad para el Trabajo. 
En el INSS y en el ISSDHU la invalidez surge por una enfermedad o accidente 
común, propio del ser humano, y se determina cuando el trabajador se encuentra 
imposibilitado de obtener una remuneración o ingreso en las mismas condiciones 
de un trabajador sano de las mismas características y capacidad profesional.   
Según la gravedad de la invalidez se clasifica en Parcial, Total y Gran Invalidez,  
debe de hacer énfasis que la enfermedad que adolece el trabajador no esta 
vinculada con el trabajo, dado que si es consecuencia del trabajo estaría 
comprendido en el Régimen de Riesgos Profesionales. Cabe mencionar que esta 
prestación no se encuentra contemplada en el sistema de seguridad social del 
IPSM. 
b)  Clasificación de la Invalidez (INSS-ISSDHU) 
Invalidez Parcial: considérese inválido parcial al asegurado cuya capacidad le 
permita  obtener una remuneración superior al 33% pero inferior al 50% del salario 
habitual prescrito en el párrafo anterior. (Arto. 42 Reglamento. General INSS)  
(Arto 109 Ley  ISSDHU) 
Invalidez Total: considérese inválido total al asegurado que a consecuencia de 
una enfermedad no profesional o lesión no proveniente del trabajo, estuviere 
incapacitado de ganar mediante un trabajo proporcionado a sus fuerzas, 
capacidad y formación profesional, una remuneración mayor del 33% de la que 
percibe habitualmente, en la misma región, un trabajador  sano del mismo sexo, 
capacidad semejante y formación profesional análoga.  (Arto.  109 Ley, 17 
Reglamento ISSDHU)   
Gran Invalidez: al pensionado de vejez, invalidez e incapacidad permanente total, 
cuando su estado físico requiera  ineludiblemente que lo asista otra persona de 
manera permanente, según el dictamen de la Comisión de Invalidez, se le 
otorgará una ayuda asistencial equivalente al 20% de la pensión base, que en 
  
ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente para los 
trabajadores en general. (Arto.86 Reglamento. INSS)  (Arto.  109 Ley, 17, 20 
Reglamento.  ISSDHU). 
c) Período de Espera o Requisito de Cotización. 
Tendrá derecho a la pensión de invalidez, el asegurado declarado inválido y que 
haya cotizado 150  semanas dentro de los últimos seis años que precedan a la 
fecha de la causa que dio origen a la invalidez, o haya acreditado el período de 
calificaciones prescrito para la vejez. (Arto 44 Reglamento. INSS) (Arto. 19 
Reglamento ISSDHU). 
d) Asignaciones Familiares. 
Las asignaciones familiares tienen como propósito contribuir al sostenimiento de la 
familia dependiente del pensionado por vejez ó discapacidad y forman parte de las 
prestaciones que estas pensiones otorgan. (Arto.112 Ley 228 ISSDHU) (Arto. 85 
Reglamento INSS) 
11.4.1.2 Aspectos no comunes 
Después de hacer el análisis de los aspectos comunes, resulta medular enfocar  
los aspectos no comunes, como la edad, la cuantía de la pensión y el 
financiamiento, en ese orden lo siguiente: 
a) Edad: para los afiliados al ISSDHU, la legislación faculta acceder a la pensión a 
los menores de 55 años de edad; por el contrario los afiliados al INSS, se requiere 
ser menor de 60 años. La diferencia en la edad, se justifica para los miembros de 
la Policía Nacional, del Sistema Penitenciario, Bomberos y Migración, por la 
ocupación desgastante.   (Arto  44  Ley INSS) (Arto  20 Reglamento  ISSDHU).   
b) Cuantía de la Pensión:  en esta materia la legislación del INSS, da un paso 
muy importante al introducir el principio técnico de redistribución del ingreso dentro 
de las pensiones, de manera que las derivadas de los salarios inferiores al doble 
del salario mínimo, obtienen cuantías básicas del 45 % del promedio salarial de 
los últimos tres años, más incrementos del 1.591% a partir del cuarto año de 
cotización; las derivadas de salarios altos observan cuantías básicas del 40%, 
más incrementos anuales del 1.365% a partir del cuarto año de cotización. 
Comparando la legislación del INSS, con relación a la del  ISSDHU esta refleja 
avances significativos, al establecer de manera general el 45 % de base por los 
  
primeros tres años de cotización, más incrementos anuales del  1.6% a partir del 
cuarto año de cotización. Con este análisis se puede concluir, que la cuantía de la 
pensión de invalidez común, establecida en la legislación del ISSDHU, siempre 
será superior a la otorgada por el INSS, según la ilustración siguiente.   (Arto. 85 
Reglamento. INSS) (Arto 20 Reglamento.  ISSDHU).     
 
CUANTIAS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de 
Referencia: 
 
Salario Mensual         
C$10,000.00 
Semanas Cotizadas:     
1,092 (21 años) 





Nota: últimas 150 
semanas su salario 
devengado. 
Grado de Invalidez: 
64% (Invalidez Parcial) 
A)  Datos de Referencia: 
 
Salario Mensual:  
C$ 8,645.56 
Semanas Cotizadas      : 
1,.092 (21 años) 
Núcleo Familiar:  
Cónyuge  
1 Hijo 
Nota: El promedio de los 
últimos 12 salarios,  a partir 
de la vigencia del 
Reglamento.   C$8,645.56 
Grado de Invalidez: 
64% (Invalidez Parcial) 









B )CALCULO : B) CALCULO : B) CALCULO 
 
Factor 1: 40% 
Factor 2: 25.94% 
Pensión Base Mensual: 
C$ 8,645.56 
      X65.94% 




Factor 1: 45%     
Factor 2: 28.80%    
 
C$8645.56   
   X 73.80% 
C$6,380.439 (Pensión 





No se tiene establecido 
el procedimiento de la 
cuantía. 
  
Invalidez Parcial:  
50% de la Pension Base. 
= C$ 2,850.45 
Techo Pension: 80% 
Asignaciones Familiares: 
Esposa: 14.06%  
Hijo: 0 
C$2,850.45 
     X14.06% 




 Invalidez Parcial: 
50% de la Pension Base. 
= C$ 3,190.22 





        X25%  
C$ 797.56 
Pension Líquida Mensual: 
C$ 3,987.78 
11.4.2 Pensión de Vejez.  
La pensión de vejez tiene como propósito cumplir las consecuencias de la pérdida 
natural de las fuerzas por el trascurso del tiempo, de manera que en cierta medida 
se podría situar jurídicamente como una pensión de invalidez derivada por los 
años. En tales circunstancias, los sistemas de seguridad social deben de concurrir 
a proteger a estas personas, dado que por la edad en que se encuentran resulta 
difícil  poder competir en el mercado laboral, para obtener una ocupación 
remunerada necesaria para subsistencia, de manera  que ambas legislaciones 
conceden esta pensión, con las características siguientes. Cabe mencionar que 
esta prestación no se encuentra contemplada en el sistema de seguridad social 
del IPSM. 
11.4.2.1 Aspectos Comunes 
a) Periodo de Espera o Requisito de Cotización: Las legislaciones del ISSDHU 
y el INSS establecen como regla general, que tendrá derecho a la pensión de 
vejez completa, el asegurado que cumpla 750 semanas (14 ½ Años); y como 
excepción con 250 semanas (5 años), para acceder a una pensión básica.  
 b) Duración: La pensión es de carácter vitalicio, con la salvedad que en el INSS 
podría suspender la pensión, en el caso que el pensionado reanude su actividad  
laboral  (Arto 91 Reglamento del INSS)      
  
c) Asignación Familiar: Las asignaciones familiares tienen como propósito 
contribuir al sostenimiento de la familia dependiente del pensionado por vejez ó 
discapacidad y forman parte de las prestaciones que estas pensiones otorgan. 
(Artos.  112 Ley 228 Policía Nacional)  (Arto. 85 Reglamento INSS) 
11.4.2.2 Aspectos no Comunes. 
a) Edad: Para los afiliados al ISSDHU la legislación faculta acceder a la pensión al 
cumplir 55 años de edad; por el contrario los afiliados al INSS, requieren ser 
mayor  de 60 años.  
b) Cuantía de la Pensión:  En este materia la legislación del INSS, al igual que en 
la pensión por invalidez introduce el principio técnico de redistribución del ingreso 
dentro de las pensiones, de manera que las derivadas de los salarios inferiores al 
doble del salario mínimo, obtienen cuantías básicas del 45 % del promedio salarial 
de los últimos tres años, más incrementos del 1.591% a partir del cuarto año de 
cotización; las derivadas de salarios altos observan cuantías básicas del 40%, 
más incrementos anuales del 1.365% a partir del cuarto año de cotización. 
Comparando la legislación del INSS, con relación a la del  ISSDHU esta establece 
el 45 % de base por los primeros tres años de cotización, más incrementos 
anuales del 1.6 % a partir del cuarto año de cotización. Con este análisis se puede 
colegir que la cuantía de la pensión de invalidez, establecida en la legislación del 
ISSDHU, siempre será superior a la otorgada por el INSS, según la ilustración 
siguiente. 
CALCULO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 
 
INSS ISSDHU IPSM  
 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 1,100 





A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 
Núcleo Familiar:           
Cónyuge  
1 Hijo 
   
 
A) Datos de Referencia 
 
No contempla esta 
prestación. 
  
Remuneración  Base 
Mensual: 
250 últimas semanas: 
C$ 7,000.00 
250 semanas anteriores: 
C$ 9,000.00 
200 últimas semanas: 
C$ 10,000.00 
Nota: Se agarra el cálculo 
que más beneficia al 
Asegurado. 
Nota:  Supondremos que 
en los últimos 12 meses 
su salario devengado ha 
sido el mismo    
 
B) CALCULO B) CALCULO B) CALCULO 
Factor 1: 40% 
Factor 2: 25.94% 
 C$ 10,000.00                     
____X65.94% 
    C$ 6594.00 (Pensión 
Base)                         
Techo pensión: 80% 
Asignaciones Familiares: 
Esposa: 14.06% 
Hijo:           0%                                       
 Pensión Líquida  
Mensual        = C$  
7,521.12 
 
Factor 1: 45% 
Factor 2: 28.80% 
C$ 15,00.00 
     X 73.80% 
C$ 11,070.00 (Pensión 
Base) 
 Techo pensión 100% 
Asignaciones Familiares: 
Esposa: 15% 
Hijo: 10%                                       
Pensión Líquida  Mensual  






No se tiene establecido el 
procedimiento de la 
cuantía. 
11.4.3. Pensión de Jubilación 
La naturaleza de la pensión de jubilación  es por años de servicios prestados con 
la condición que sea menor de la edad requerida para la pensión de vejez, dado 
su carácter de incompatibilidad con el disfrute de ambas. La pensión de jubilación 
se otorgan en dos de las Instituciones objeto del estudio, en el INSS y en el 
ISSDHU, destacando la legislación del ISSDHU la contempla sin embargo a la 
fecha no han otorgado por no disponer de la  fuente de financiamiento. 
Esta pensión no se encuentra contemplada en la legislación de Seguridad social 
del IPSM. 
  
11.4.3.1 Aspectos Comunes. 
Por la naturaleza de la prestación se evidencian los siguientes aspectos comunes  
a) Por años de servicio. 
b) Edad inferior a la pensión de vejez. 
c) Incompatibilidad con cualquier otro tipo de prestaciones. 
11.4.3.2 Aspectos no Comunes. 
a) Edad:   
En el INSS se requiere, para el caso exclusivo de los maestros varones ser mayor 
de 55 años de edad, por el contrario en el ISSDHU por regla general el campo de 
aplicación es para los menores de 55 años de edad, según lo preceptuado en el 
artículo 73 del Reglamento General de Seguridad Social del ISSDHU, Decreto 
Presidencial 64 -2003 
a) Período de Espera  
En el INSS el maestro varón requiere haber cotizado veinte y nueve años (29)   
años y en el ISSDHU se clasifican en tres categorías, 20, 25 y 30 años de servicio. 
b) Cuantía de la Jubilación:   
1. INSS: Se calcula como la pensión de vejez. 
2. ISSDHU: Según los años de servicio. 
b) Duración:   
1. INSS : Vitalicia 
2. ISSDHU: Transitoria hasta el cumplimiento de los 55 años.  
d) Asignación Familiar:   
1. INSS: Hay asignación familiar. 
2. ISSDHU. No existe asignación familiar. 
  
11.4.4.  Pensión de Retiro. ISSDHU- IPSM 
No está contemplada en la Legislación de Seguridad Social del INSS 
11.4.4.1. Aspectos Comunes. 
a) Requisitos: En ambas Instituciones ser oficiales superiores  
11.4.4.2 Aspectos no Comunes. 
a) Edad:   
En el ISSDHU ser menor de 55 años de edad, en el IPSM cualquiera sea la edad. 
b) Duración:  
En el ISSDHU de carácter transitoria, hasta cumplir 55 años de edad, y continúa 
sin solución de continuidad la pensión de vejez.  En el IPSM es de carácter 
vitalicia. 
b) Cuantía del Retiro   
En el ISSDHU el retiro equivale al 100% de los haberes a cargo del Estado y en el 
IPSM cuantía variable. 
11.4.5 Pensión derivada por la Muerte: Viudez, Orfandad, Ascendencia 
Las prestaciones derivadas  por la muerte, son aquellas que cubren las 
contingencias acontecidas por la muerte del asegurado, que de no existir este 
importante mecanismo sustitutivo del salario perdido indispensable para la 
subsistencia, se caería en situaciones de pobreza. Los aspectos de la viudez, 
orfandad y ascendencia son los riesgos que se cubren en el seguro de muerte. Al 
morir al asegurado los beneficiarios tienen derecho a recibir una cuantía en 
relación a la pensión que recibía o le hubiere correspondido recibir al asegurado, 
de esta manera, al acontecer la muerte, la familia del trabajador queda protegida 
al otorgársele los elementos indispensables para la conservación de la 
subsistencia. En el seguro de muerte, se contempla también el subsidio o servicio 
de funeral, que consiste en el otorgamiento de un ataúd o  de una ayuda 
económica, conocido como subsidio de funeral. 
  
Las principales características comunes y no comunes se reflejan en el INSS y en 
el ISSDHU, dado que en el IPSM todas las prestaciones por muerte son de 
naturaleza indemnizatorias. 
11.4.5.1 Viudez 
11.4.5.1.1 Aspectos Comunes.  
 Cuantía. 
La viuda de un asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión 
equivalente al 50% de la que percibía el causante o de la que él percibiría por 
invalidez total si hubiere cumplido con el requisito de cotizaciones para tener 
derecho ella, sin incluir las asignaciones familiares. La pensión será vitalicia si al 
fallecer el causante la viuda hubiere cumplido 45 años o fuere inválida. 
 Cancelación. 
La pensión de viudez se extingue cuando contrae matrimonio, viva en concubinato 
o lleve vida notoriamente deshonesta. La viuda que contrae matrimonio tiene 
derecho a  recibir 12 mensualidades de la pensión que está recibiendo. (Artos. 64, 
65,66 Reglamento INSS) 
11.4.5.1.2 Aspectos No Comunes.  
a)  Edad:  
En el INSS a la viuda de 45 años, se le otorgará la pensión por un plazo de dos 
años, salvo que tuviere hijos pensionados a su cargo, en tal caso se le extenderá 
hasta que extinga todas las pensiones de orfandad y si en esa fecha ya cumplió 
los 60 años se le mantendrá con carácter vitalicio. La viuda que haya disfrutado de 
la pensión temporal y no haya contraído matrimonio, ni viva en concubinato, 
reanudará su derecho a la pensión con carácter vitalicio al cumplir 60 años de 
edad, si no trabaja o no tiene derecho a otra pensión.  En el ISSDHU  se mantiene 
el mismo criterio que el INSS con la salvedad que para determinar si la pensión es 
vitalicia o transitoria se tomara como referencia la edad de 55 años de edad. 
  
 
CALCULO DE LA PENSIÓN DE VIUDEZ 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 1,100 
Núcleo Familiar :  
Cónyuge  
Remuneración  Base 
Mensual: 
250 últimas semanas: 
C$ 7,000.00 
250 semanas anteriores: 
C$ 9,000.00 
200 últimas semanas: 
C$ 10,000.00 
Nota: Se agarra el cálculo 
que más beneficia al 
Asegurado. 
 




Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 
Núcleo Familiar:           
Cónyuge  
Nota:  Supondremos que 
en los últimos 12 meses 
su salario devengado ha 
sido el mismo    
 
 








B) CALCULO B) CALCULO B) CALCULO 
Factor 1: 40% 
Factor 2: 25.94% 
 C$ 10,000.00                     
____X65.94% 
    C$ 6594.00 (Pensión 
Base)                         
Techo pension: 80% 
Pension de Viudez 
50% de la pension que 
percibiria el asegurado.                                    
 Pensión Líquida  Mensual        
= C$ 3,297.00 
Factor 1: 45% 
Factor 2: 28.80% 
C$ 15,00.00 
     X 73.80% 
C$ 11,070.00 (Pensión 
Base) 
 Techo pensión 100% 
Pension de Viudez 
50% de la pension que 
percibiria el asegurado.                                    
Pensión Líquida  











11.4.5.2.1 Aspectos Comunes. 
 Cuantía.  
Tendrá derecho a una pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 15 
años o inválidos de cualquier edad cuando mueran el padre o la madre 
asegurados, equivalente al 25% de la pensión que percibiría el causante o de la 
que éste percibiría por invalidez total si hubiere  cumplido el requisito de cotización 
para tener derecho a ella, sin incluir las asignaciones familiares. 
En los casos de huérfanos de padre y madre, la pensión de orfandad equivale al 
doble. Si las pensiones se generan porque ambos padres eran asegurados, se 
otorgarán ambas pensiones sencillas de orfandad que les corresponda, 
incrementadas en un 50%, si resulta mejor a los beneficiarios.  
La suma de las pensiones atribuidas a la viuda y a los huérfanos no podrá exceder 
de la que sirvió de base para el cálculo. Si la suma excediere de esta cantidad, se 
reducirán proporcionalmente todas las pensiones  y si dejaren  de tener derecho a 
ellas algunos beneficiarios, esas pensiones acrecerán a las otras, pero sin  pasar 
el límite prescrito. 
Cuando los hijos no vivan a expensas del cónyuge sobreviviente, las pensiones de 
orfandad que les corresponde serán entregadas a las personas  o instituciones a 
cuyo cargo se encontraren. 
11.4.5.2.2 Aspectos No Comunes. 
 Edad. 
El INSS concede la pensión de orfandad a los huérfanos, menores de 15 años o 
mayores de esta edad y menores de 21 años no cotizantes que se encuentren 
estudiando con aprovechamiento. Si el estudiante pierde un curso se le 
suspenderá la pensión hasta tanto apruebe el curso siguiente.  En el ISSDHU se 
mantienen los mismos criterios con la salvedad que la base de edad es menor de 
18 y se prorroga hasta los 21 años de edad. 
 
  
CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD. 
 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 1,100 
Núcleo Familiar :  
2 hijos 
Remuneración  Base 
Mensual: 
250 últimas semanas: 
C$ 7,000.00 
250 semanas anteriores: 
C$ 9,000.00 
200 últimas semanas: 
C$ 10,000.00 
Nota: Se agarra el cálculo 
que más beneficia al 
Asegurado. 




Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 
Núcleo Familiar:           
2 hijos. 
Nota:  Supondremos que 
en los últimos 12 meses su 
salario devengado ha sido 











El IPSM se caracteriza por 
indemnizar a los 
sobrevivientes. 
B) CALCULO B) CALCULO B) CALCULO 
Factor 1: 40% 
Factor 2: 25.94% 
 C$ 10,000.00                     
____X65.94% 
    C$ 6594.00 (Pensión 
Base)                         
Techo pensión: 100% de la 
pensión base. 
Pensión de Orfandad 
25% por cada huérfano de 
la pensión que percibiria el 
asegurado.                                    
 Pensión Líquida  Mensual        
= C$ 3,297.00 
Factor 1: 45% 
Factor 2: 28.80% 
C$ 15,00.00 
     X 73.80% 
C$ 11,070.00 (Pensión 
Base) 
 Techo pensión 100% 
Pensión de Orfandad 
25% por cada huérfano de 
la pensión que percibiria el 
asegurado.                                    











11.4.5.3 ASCENDIENTES Y OTROS DEPENDIENTES: 
En el INSS siempre que no menoscabe el derecho a la viuda y huérfanos, tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la de orfandad, los ascendientes y otros 
dependientes mayores de 60 años de edad o inválidos de cualquier edad que 
demuestren haber dependido  económicamente del asegurado al momento de su 
fallecimiento.  Así mismo, si solo existe la madre y/o abuela del asegurado con 
derecho a recibir pensión se le otorgará ésta en proporción equivalente a la de 
viudez. 
En el caso del ISSDHU se les concede solamente a los padres biológicos o 
adoptivos con la diferencia de edad dado que se establece 55 años de edad 
manteniendo los  mismos criterios. 
Después de hacer el análisis de los aspectos comunes y no comunes resulta 
medular enfocar   la cuantía de la pensión, en ese orden lo siguiente. 
CALCULO DE LA PENSIÓN DE ASCENDIENTES Y OTROS DEPENDIENTES 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,092 (21 años) 1,100 
Núcleo Familiar :  
Madre. 
Remuneración  Base 
Mensual: 
250 últimas semanas: 
C$ 7,000.00 
250 semanas anteriores: 
C$ 9,000.00 
200 últimas semanas: 
C$ 10,000.00 
Nota: Se agarra el cálculo 
que más beneficia al 
Asegurado. 
A) Datos de Referencia: 
 
 
Salario Mensual                    
: C$ 15,000.00 
Semanas Cotizadas               
: 1,.092 (21 años) 
Núcleo Familiar:           
Madre. 
Nota: Supondremos que en 
los últimos 12 meses su 
salario devengado ha sido 
el mismo.    
 Se toma el promedio del 
último año antes del 
fallecimiento. 
 












Factor 1: 40% 
Factor 2: 25.94% 
 C$ 10,000.00                     
____X65.94% 
    C$ 6594.00 (Pensión 
Base)                         
Techo pensión: 100% de la 
pensión base. 
Pensión de Ascendencia: 
25% de la pensión que 
percibiria el asegurado.                                    
 Pensión Líquida  Mensual: 
= C$ 1,648.50   
Si no hay otros 
dependientes (viuda o 
huérfanos) será el 
equivalente al 50% de la 
pensión base.     
En el INSS si la pensión de 
ascendencia menoscabara 
el derecho de la viuda y los 
huérfanos no hay pensión. 
B) CALCULO  
Factor 1: 45% 
Factor 2: 28.80% 
C$ 15,00.00 
     X 73.80% 
C$ 11,070.00 (Pensión 
Base) 
 Techo pensión 100% 
Pensión de Ascendencia: 
25% de la pensión que 
percibiria el asegurado.                                    
  
Pensión Líquida  Mensual         
= C$2,767.50 
Independiente de la 
cantidad de beneficiarios 
que tenga el asegurado 
fallecido, la pensión se 
redistribuye 
proporcionalmente en los 












14.4.6 Seguro de Riesgos Profesionales. 
Las prestaciones derivadas  del Seguro de Riesgos Profesionales,  son aquellas 
que cubren las contingencias propias del ejercicio del trabajo o en ocasión del 
mismo, que provoquen una lesión inmediata o posterior que conlleven a una 
incapacidad o la muerte del asegurado y su financiamiento a cargo del Empleador.  
En este estudio, la Rama de Riesgos Profesionales la contemplan el INSS y el 
ISSDHU, en el caso del ISSDHU  por las funciones que desarrollan sus 
asegurados. El Riesgo Profesional esta tipificado por dos causas: 
Restablecimiento del Orden Constituido y Actos del Servicio.  En el caso del IPSM 
lo establece como una contingencia propia de su trabajo por consiguiente no lo 
tiene establecido.  Las prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales se 
  
encuentran la Indemnización, la incapacidad parcial o total, y pensiones de 
sobrevivencia.  
11.4.6.1.  Indemnizaciones 
11.4.6.1.1. Aspectos Comunes  
 Automaticidad. 
 No contempla Asignaciones Familiares 
 Pago de una sola vez. 
En casos de grados de incapacidad  que no generen pensión se concederá una 
indemnización.  
11.4.6.1.2. Aspectos no Comunes  
 Grado de discapacidad. 
Si la incapacidad permanente parcial fuere inferior  al 20% en el caso del INSS y 
en el ISSDHU igual o inferior al 33% se pagará al asegurado en sustitución de la 
pensión una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión 
calculada según el párrafo anterior. (Arto. 77 Reglamento. INSS) (Arto 33 
Reglamento ISSDHU) 
 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia:  
 
Salario Mensual                    
: C$5,800.00 
Semanas Cotizadas               
: 50 semanas. 
Grado de Incapacidad           
: 10% (indemnización) 
 
 
A) Datos de Referencia:  
Salario Mensual                    
: C$5,800.00 
Semanas Cotizadas               
: 50 semanas. 
Grado de Incapacidad           
: 10% (indemnización) 
Nota: se toma el salario 
del asegurado al 
momento del evento. 
 
 






B) CALCULO B) CALCULO B)CALCULO 
 Salario promedio del 
Asegurado: C$ 5,800.00 
 
60 % de  C$ 5,800.00 
 =  C$ 3,480.00 
Indemnización: 
10%     de  C$ 3,480    
 = C$ 348.00  
60 anualidades  
C$ 20, 880.00 
Pagados una sola vez. 
 Último Salario 
Asegurado: C$ 5,800.00 
 
70 % de C$ 5.800.00     
=  C$ 4,060.00 
Indemnización: 
10%     de  C$ 40,060 
 =      C$ 406.00 
 60 anualidades                                     
C$24,360.00 








11.4.6.2.1. Incapacidad Parcial 
Aspectos Comunes  
 Automaticidad. 
 Periodicidad en el pago. 
 Compatibilidad con el trabajo 
 Contempla Asignaciones Familiares 
 Evaluación Periódica. 
Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibiliten 
parcial o totalmente a un individuo para desempeñar su trabajo por algún tiempo. 
(Arto. 77  Reglamento INSS)  
Cuando la incapacidad en el INSS es igual o superior al 20% y en el ISSDHU 
superior al 33%, se  concede al asegurado una pensión de Incapacidad Parcial 




INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 50 semanas 
Grado de incapacidad          
:  35%  
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 1 hijo           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento 
del evento. 
 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 50 semanas 
Grado de incapacidad          
:  35%  
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 1 hijo           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento 
del evento. 
 
A) Datos de Referencia 





B) CALCULO B) CALCULO B) CALCULO 
 Último Salario 
Asegurado: C$ 6,500.00 
 
60 % de  C$ 6500.00     
=  C$ 3, 900.00   
35%     de  C$ 3,900.00  
=    C$  1,365.00          
Asignaciones Familiares: 
15%  Esposa              
=     C$ 204.75 
10%   hijo            
=    C$ 136.50 
Pensión Líquida  
mensual:       
= C$  1,706.25  
 
 Último Salario 
Asegurado: C$ 6,500.00 
 
70 % de  C$6, 500.00     
=  C$ 4,550.00 
35%     de  C$ 4,550.00 
 =  C$  1,592.50 
Asignaciones Familiares: 
15%  Esposa              
=     C$ 238.88 
10%   hijo            
=    C$ 159.255 
Pensión Líquida  
mensual:       














Aspectos no Comunes  
 Grado de discapacidad.: INSS>20% ; ISSDHU >34% 
 Base para el cálculo. 
11.4.6.2.2. Incapacidad Total 
Aspectos Comunes  
 Automaticidad. 
 Periodicidad en el pago. 
 Compatibilidad con el trabajo 
 Contempla Asignaciones Familiares 
 Evaluación Periódica. 
La incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades de un 
individuo por haber sufrido la pérdida o paralización del algún miembro, órgano o 
función del cuerpo, por el resto de su vida. (Arto. 78 Reglamento. INSS).  En 
ambos sistemas se concede pensión de incapacidad total, cuando el grado de 
incapacidad es igual al 100%. 
 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 1mes 
Grado de incapacidad          
:  100% 
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 2 hijos           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento 
del evento. 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 1mes 
Grado de incapacidad          
:  100%  
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 2 hijos           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento 
del evento. 




Carácter  Indemnizatorio 
 
  
B) CALCULO B) CALCULO B) CALCULO 
 Último Salario 
Asegurado: C$ 6,500.00 
 
60 % de    C$ 6,500.00  
 =  C$ 3,900.00 
100%     de  C$ 3,900.00 
  
Asignaciones Familiares: 
15% de C$ 3,900.00          
=  C$ 585.00 
10% de C$ 3,900  x 2   
=  C$  780.00 
 
Pensión Líquida mensual          
= C$ 5,265.00 
 Último Salario 
Asegurado: C$  6,500.00 
 
70 % de    C$ 6,500.00  
 =  C$ 4,550.00 
100%     de  C$ 4,550.00 
                                      
Asignaciones Familiares: 
15% de C$ 4,550.00          
=  C$ 682.50 
10% de C$ 4,550  x 2   
=  C$  910.00 
 
Pensión Líquida mensual           










Aspectos no Comunes  
 Grado de discapacidad.: INSS >20% ; ISSDHU >34% 
 Base para el cálculo. 
11.4.6.2.3 Gran Incapacidad  
Aspectos Comunes  
 Automaticidad. 
 Periodicidad en el pago. 
 Compatibilidad con el trabajo 
 Contempla Asignaciones Familiares 
 Evaluación Periódica. 
 
  
Al pensionado de vejez, invalidez e incapacidad permanente total, cuando su 
estado físico requiera  ineludiblemente que lo asista otra persona de manera 
permanente, según el dictamen de la Comisión de Invalidez, se le otorgará una 
ayuda asistencial equivalente al 20% de la pensión base, que en ningún caso 
podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente para los trabajadores en 
general. (Arto. 86 Reglamento. INSS) 
 
INSS ISSDHU IPSM 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 1mes 
Grado de incapacidad          
:  100% 
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 2 hijos           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento del 
evento. 
 
Salario Mensual                   
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas              
: 1mes 
Grado de incapacidad          
:  100%  
Núcleo Familiar      :  
Esposa y 2 hijos           
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento del 
evento. 








 Último Salario Asegurado: 
C$ 6,500.00 
 
60 % de    C$ 6,500.00  
 =  C$ 3,900.00 
100%     de  C$ 3,900.00 
 Asignaciones Familiares: 
15% de C$ 3,900.00          
=  C$ 585.00 
10% de C$ 3,900  x 2   
=  C$  780.00 
Ayuda adicional: 
20% de  C$ 3,900.00 
= C$ 780.00 
B) CALCULO  
Último Salario Asegurado: 
C$  6,500.00 
 
70 % de    C$ 6,500.00  
 =  C$ 4,550.00 
100%     de  C$ 4,550.00                                  
Asignaciones Familiares: 
15% de C$ 4,550.00          
=  C$ 682.50 
10% de C$ 4,550  x 2   
=  C$  910.00 
Ayuda adicional: 
20% de  C$ 4,550.00 










No puede ser inferior al 
50% del salario mínimo 
vigente (C$ 2,925.51) 
= C$ 1,462.76 
Pensión Líquida mensual          
= C$ 6,727.76 
                                 
No puede ser inferior al 
50% del salario mínimo 
vigente (C$ 2,925.51) 
= C$ 1,462.76 
Pensión Líquida mensual           
= C$ 7,605.26 
 
Aspectos No Comunes  
 Base para el cálculo. 
 Ayuda Adicional. 
11.4.6.3. Pensiones Derivadas por la Muerte por Riesgos Profesionales 
11.4.6.3.1 Viudez.  
Aspectos Comunes.  
 Cuantía. 
La viuda de un asegurado fallecido tendrá derecho a percibir una pensión 
equivalente al 50% de la que percibía el causante o de la que él percibiría por 
invalidez total si hubiere cumplido con el requisito de cotizaciones para tener 
derecho ella, sin incluir las asignaciones familiares.   
 Cancelación. 
La pensión de viudez se extingue cuando contrae matrimonio, viva en concubinato 
o lleve vida notoriamente deshonesta. La viuda que contrae matrimonio tiene 
derecho a  recibir 12 mensualidades de la pensión que está recibiendo. (Artos. 64, 
65,66 Reglamento INSS) 
Aspectos No Comunes.  
 Edad:  
En el INSS a la viuda menor de 45 años, se le otorgará la pensión por un plazo de 
dos años, salvo que tuviere hijos pensionados a su cargo, en tal caso se le 
extenderá hasta que extinga todas las pensiones de orfandad y si en esa fecha ya 
  
cumplió los 60 años se le mantendrá con carácter vitalicio. La viuda que hay 
disfrutado de pensión temporal y no haya contraído matrimonio, ni viva en 
concubinato, reanudará su derecho a la pensión con carácter vitalicio al cumplir la 
edad de 60 años, si no trabaja o no tiene derecho a otra pensión.  En el ISSDHU  
se mantiene el mismo criterio que el INSS con la salvedad que para determinar si 
la pensión es vitalicia o transitoria se tomara como referencia la edad de 55 años. 
 Base del cálculo:  
En el INSS la base para el cálculo será el 60% de la Remuneración Base Mensual 
(RBM), en el ISSDHU, la base dependerá de la causa que motivo la muerte, si 
fuese por Restablecimiento del Orden Constituido la base será el 100% del salario 
al momento del evento y si fuere por actos del servicio la base será el 85% del 
último salario al momento del evento. 
11.4.6.3.2. Orfandad. 
Aspectos Comunes. 
 Cuantía.  
Tendrá derecho a una pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 15 
años o inválidos de cualquier edad cuando mueran el padre o la madre 
asegurados, equivalente al 25% de la pensión que percibiría el causante o de la 
que éste percibiría por invalidez total si hubiere  cumplido el requisito de cotización 
para tener derecho a ella, sin incluir las asignaciones familiares. 
En los casos de huérfanos de padre y madre, la pensión de orfandad equivale al 
doble. Si las pensiones se generan porque ambos padres eran asegurados, se 
otorgarán ambas pensiones sencillas de orfandad que les corresponda, 
incrementadas en un 50%, si resulta mejor a los beneficiarios.  
La suma de las pensiones atribuidas a la viuda y a los huérfanos no podrá exceder 
de la que sirvió de base para el cálculo. Si la suma excediere de esta cantidad, se 
reducirán proporcionalmente todas las pensiones  y si dejaren  de tener derecho a 
ellas algunos beneficiarios, esas pensiones acrecerán a las otras, pero sin  pasar 
el límite prescrito. 
  
Cuando los hijos no vivan a expensas del cónyuge sobreviviente, las pensiones de 
orfandad que les corresponde serán entregadas a las personas  o instituciones a 
cuyo cargo se encontraren. 
Aspectos No Comunes. 
 Edad. 
El INSS concede la pensión de orfandad a los huérfanos, menores de 15 años o 
mayores de esta edad y menores de 21 años no cotizantes que se encuentren 
estudiando con aprovechamiento. Si el estudiante pierde un curso se le 
suspenderá la pensión hasta tanto apruebe el curso siguiente.  En el ISSDHU se 
mantienen los mismos criterios con la salvedad que la base de edad es menor de 
18 y se prorroga hasta los 21 años de edad 
 Base del cálculo:  
En el INSS la base para el cálculo será el 60% de la Remuneración Base Mensual 
(RBM), en el ISSDHU, la base dependerá de la causa que motivo la muerte, si 
fuese por Restablecimiento  
5del Orden Constituido la base será el 100% del salario al momento del evento y 
si fuere por actos del servicio la base será el 85% del último salario al momento 
del evento. 
11.4.6.3.3  ASCENDIENTES Y OTROS DEPENDIENTES: 
En el INSS siempre que no menoscabe el derecho a la viuda y huérfanos, tendrán 
derecho a una pensión equivalente a la de orfandad, los ascendientes y otros 
dependientes mayores de 60 años de edad o inválidos de cualquier edad que 
demuestren haber dependido  económicamente del asegurado al momento de su 
fallecimiento.  Así mismo, si solo existe la madre y/o abuela del asegurado con 
derecho a recibir pensión se le otorgará ésta en proporción equivalente a la de 
viudez. 
En el caso del ISSDHU se les concede solamente a los padres biológicos o 
adoptivos con la diferencia de edad dado que se establece 55 años de edad 
manteniendo los  mismos criterios. 
  
Después de hacer el análisis de los aspectos comunes y no comunes de las 
pensiones de sobrevivencia resulta medular enfocar   la cuantía de la pensión, en 
ese orden lo siguiente. 
 
a) Restablecimiento del Orden Constituido 
INSS ISSDHU IPSM 
 Nota: en el subsistema del 
Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social, no 
impera esta figura sino que 
se determina como una 
prestación por Riesgo 
Profesional, donde prima el 
principio de automaticidad y 
el cálculo para pensión de 
Viudez y Orfandad o 
Ascendencia es la misma 
que la otorgada en las 
tablas anteriores. 
 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual               : 
C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas         : 
1semana 




Causa de Muerte: Orden 
Constituido. Arto. 36. 
literal a)  Reglamento. 
ISSDHU. 
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento del 
evento. 







Según lo estipule el 
causante 
 
B) CALCULO  
100% Último Salario 
Asegurado: C$ 6,500.00  
 Pensión Base  
50% de C$ 6, 500.00         
=  C$ 3,250.00 (viudez) 
25% de C$ 6,500.00     
=  C$ 1,625.00 (orfandad) 
25% de C$ 6,500.00     
= C$ 1,625.00 (ascendencia) 
Pensión Líquida mensual           




b) Actos o en Ocasión del Servicio. 
 
INSS ISSDHU IPSM 
Nota: en el subsistema del 
Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social, no impera 
esta figura sino que se 
determina como una 
prestación por Riesgo 
Profesional, donde prima el 
principio de automaticidad y 
el calculo para pensión de 
Viudez y Orfandad o 
Ascendencia es la misma 
que la otorgada en las tablas 
anteriores. 
 
A) Datos de Referencia: 
Salario Mensual               
: C$ 6,500.00 
Semanas Cotizadas         
: 1semana 




Causa de Muerte: Actos 
del Servicio. Arto. 36. 
literal b)  Reglamento. 
ISSDHU 
Nota: Se toma el salario 
asegurado al momento 
del evento. 







Según lo estipule el 
causante 
 B) CALCULO  
85% Último Salario 
Asegurado: C$ 6,500.00  
 Pensión Base  
= C$ 5,525.00 
50% de C$ 5,525.00         
=  C$ 2,762.50 (viudez) 
25% de C$ 5,525.00    
=  C$ 1,381.25 (orfandad) 
25% de C$ 5,525.00     
= C$ 1,381.25 
(ascendencia) 
Pensión Líquida mensual           
= C$ 5,525.00 
B) CALCULO 
  
12. RESUMEN COMPARATIVO 
12.1 PENSIÓN DE INVALIDEZ COMÚN. 
INSS ISSDHU IPSM 
1.1) Edad : No mayor de 
60 años  
(Artos 54) 
 
1.1) Edad: No mayor de 55 
años en los hombres y 50 
años en el caso de las 
mujeres. 




1.2) Cotización :  
- 150 Semanas Cotizadas 
dentro los últimos seis  
años que preceden a la 
invalidez 
 
1.2) Cotización :  
- 150 Semanas Cotizadas 
dentro los últimos seis  años 




1.3) Salario para el cálculo 
de la pensión: 
Promedio de los últimos 3 
años.- 
1.3) Salario para el cálculo de 
la pensión: 
Promedio sueldo mensual de 
las últimas 12 cotizaciones 
 
 
1.4) Tipos de Invalidez: 
Total, Parcial, y con ayuda 
adicional. 
1.4) Tipos  de Discapacidad: 






10% Hijo Menores 15 o 
hasta 21 años de edad. 





10% Hijo Menores 18 o hasta 
21 años de edad. 
10 % Ascendiente 
 
 
1.6) Duración de la 
Pensión: 
Mientras dure la causa 
invalidante y el asegurado 
sea menor de 60 años. 
1.6) Duración de la Pensión: 
Mientras dure la causa 
invalidante y el asegurado 
sea menor de 55 años. 
 
  
1.7) Cuantía Básica:  
(Arto 85) Sal Ref. 
 45% techo pensión 100% 
incremento 1.365% 
 40% techo  pensión 80%  
incremento 1.591%. 
Solamente se aplica el 
45% cuando la 
remuneración base 
mensual es inferior al 
doble del salario mínimo 
vigente para los 
trabajadores en general.  
De hecho se aplica el 40% 
1.7) Cuantía de la pensión 
Básica: (Arto.36 lit c) 
45% del Sal Ref. 
Incremento anual: 1.6 % 
La Pensión Base podrá ser 
igual al 100% con más de 30 
años de cotización. 
 
Pensión Líquida Hasta el 





12.2 PENSIONES DE VEJEZ. 
 
INSS ISSDHU IPSM 
1.Edad : 60 años  (Regla 
General) 
1.1)  55 años de edad los 
docentes.  
1.2)  55 años los mineros. 
1.3)  55 años para 
trabajadores con 
enfermedades 
desgastantes.   
(Artos 55 y 56) 
 
 
1.Edad : 55 años  




No lo contempla. 
2. Cotización :  
2.1) 750 Sem. cotizadas 
2.2) 250 Sem. Mínima 
2. Cotización :  
2.1)   15 años 
2.2)    5 años – Activo 
 
3) Salario para el cálculo 
de la pensión: 
 3.1) Promedio de las 
3.)Salario para el cálculo 
de la pensión: 







 (Arto. 58) 
 
de los últimos 12 meses 
 
4.)  Asignaciones. 
Familiares sobre pensión 
base: 
15% Esposa. 
10% Hijo Menores 15 o 
hasta 21 años de edad. 
10 % Ascendientes. 
Arto. 85 
4.) Asignaciones. 
Familiares sobre pensión 
base: 
4.1) 15% Esposa. 
4.2) 10% Hijo Menores 18 
o hasta 21 años de edad. 




5) Duración de la 
Pensión: 
5.1) Vitalicia. 




6) Cuantía Básica: (Arto 
85) Sal Ref. 
6.1)  45% techo pensión 
100% incremento 1.365% 
6.2)  40% techo  pensión 
80%  incremento 1.591%. 
Solamente se aplica el 45% 
cuando la remuneración 
base mensual es inferior al 
doble del salario mínimo 
vigente para los 
trabajadores en general.  
De hecho se aplica el 40% 
6.) Cuantía de la pensión 
Básica: (Arto.25) 
45% del Sal Ref. 
Incremento anual: 1.6 % 
La Pensión Base podrá 
ser igual al 100% con 
más de 30 años de 
cotización. 
Pensión Líquida Hasta el 






12.3 PENSIONES DE JUBILACIÓN. 
INSS ISSDHU IPSM 
(Artos 55 y 56) 
1.Edad :  
1.1 55 años de edad 
docentes.  
1.2 55 años los mineros. 
1.3 55 años para 
trabajadores con 




1.1 menores de  55 años  
 
No la contempla. 
2. Años de Servicio:  
2.1) 750 sem cotizadas 
maestras 
2.2) 1500 sem. Cotizadas 
maestros 
2.2)  780  sem. Cotizadas 
Mineros y otras labores 
desgastantes. 
  
2. Años de servicio:  
2.1)   > 20,25,30 años 
 
 
3) Salario para el cálculo de 
la pensión: 





3.)Salario para el cálculo 
de la pensión: 
último salario recibido. 
 
 
4.)  Asignaciones. 
Familiares: 
15% Esposa sobre la 
Pensión Base. 
10% Hijo Menores 15 o 
hasta 21 años de edad sobre 
la Pensión Base.. 








5) Duración de la Pensión: 
5.1) Vitalicia. 
5) Duración de la Pensión: 





6) Cuantía Básica: (Arto 85) 
Sal Ref. 
6.1)  45% techo pensión 
100% incremento 1.365% 
6.2)  40% techo  pensión 
80%  incremento 1.591%. 
Solamente se aplica el 45% 
cuando la remuneración base 
mensual es inferior al doble del 
salario mínimo vigente para los 
trabajadores en general.  De 
hecho se aplica el 40%  
 
 
6.) Cuantía de la pensión 
Básica: (Arto.20) 
25 años = 75%  
30 años = 80% 














No lo contempla. 
ISSDHU IPSM 
1.Edad : menor de 55 
años  
 
Edad: Cualquiera  
2. Cargo :  
 
Cargo: 
3. Cotización: duración en 
el cargo 
3. Cotización: mínimo 18 
años 
4.Salario para el cálculo 
de la pensión: 
Ultimo salario recibido. 
4.Salario para el cálculo 








No las contempla. 
 
6. Duración de la 
Pensión: 
Hasta 55 años de edad. 
6. Duración de la 
Pensión: 
Vitalicia 
7. Cuantía del Retiro.  la 
pensión Básica:  
100% del salario de 
referencia. 
 
7. Cuantía del Retiro.  Del 
haber ordinario mensual 
18 años  equivale 35% 
24 años equivale 50% 




12.5 PENSIÓN DE MUERTE COMÚN. 
 
INSS ISSDHU IPSM 
1. Tener el período 
cotizado para la Invalidez 
común sin incluir 
asignaciones familiares.  
(Artos 64, 68, y72) 
 
1. Edad: cualquiera sea la 
edad y Tener el período 
cotizado para la Invalidez 






1.1) Cotización:  
- 150 Semanas Cotizadas 
dentro los últimos seis  




1.1) Cotización:  
- 150 Semanas Cotizadas 
dentro los últimos seis  
años anteriores a la 
muerte del causante o 
que sea pensionado. 
 
1.2) Salario para el 
cálculo de la pensión: 
Promedio de los últimos 3 
años (Arto. 52) 
 
1.2) Salario para el 
cálculo de la pensión: 
Último sueldo mensual 
asegurado 
 
PENSION DE VIUDEZ Y ORFANDAD 
Duración de la Pensión: 
1.1) Viudez: 
Menor de 45 años: 2 
años. 
Mayor de 45 años: 
Vitalicia 
1.2) Orfandad; 
Hasta los 15 años. 
Prorrogables a los 21 
años si estudian ... 
Inválidos de cualquier 
edad Vitalicia. 
 
Duración de la Pensión: 
1. 1 Viudez: 
Menor de 55 años: 2 
años 
Mayor de 55 años: 
Vitalicia 
1.2 Orfandad; 
Hasta los 18 años. 
Prorrogables a los 21 
años si estudian ... 
Inválidos de cualquier 
edad Vitalicia. 
 









 > 60 años, vitalicia. 
 
 
1.3 Ascendencia:   
> 55 años, vitalicia. 
 
6) Cuantía Básica:  
40% o 45% del Sal Ref. 
Solamente se aplica el 45% 
cuando la remuneración 
base mensual es inferior al 
doble del salario mínimo 
vigente para los 
trabajadores en general.  
De hecho se aplica el 40% 
No podrá ser mayor que 
el 80% de la 
Remuneración Base 
Mensual 
Incremento anual: 1.365 
o 1.591% 
La Pensión Base No 
podrá ser mayor que el 
80% de la RBM 
Pensión Líquida Hasta el 
100% Promedio Salarial 
(Arto 85) 
6.) Cuantía de la pensión 
Básica: (Arto.36) 
45% del Sal Ref. 
Incremento anual: 1.6 % 
La Pensión Base podrá 
ser igual al 100% con 
más de 30 años de 
cotización. 
Pensión Líquida Hasta el 



















12.6 RIESGOS PROFESIONALES (Invalidez y Muerte) 
 
INSS ISSDHU IPSM 
1. Cotización: 











2. Compatibilidad para 
trabajar. 





3. Salario para el cálculo 
de la pensión: 
 
3.1 Se tomará como 
referencia para las de 
origen común salvo que 
en ningún caso podrá ser 
inferior al 60% del salario 
Prescrito para la 
Incapacidad Total. 
 
3. Salario para el cálculo 
de la pensión: 
Se establecen dos 
Motivos: 
3.1) Restablecimiento del 
Orden Constituido. 
100% del sueldo mensual 
asegurado al momento 
del evento. Tanto para la 
Discapacidad total como 
para la muerte. 
3.2) Actos del Servicio: 
85% del sueldo 
asegurado a la fecha del 
evento para la muerte. 
70% del sueldo 
asegurado a la fecha del 
evento para la 
discapacidad. 
Carácter Indemnizatorio 
4. Grados de 
Discapacidad: 
Total , Parcial, Gran 
4. Grados de 
Discapacidad: 





Discapacidad Discapacidad  
 
 
4.1) Indemnización : (Arto. 
79) 
Si la incapacidad parcial 
permanente  fuere inferior 
al 20%.  La cuantía 
equivale a cinco 
anualidades que resultare 
de multiplicar el grado de 
incapacidad por el 60% de 
la  Pensión Base. 
4.1) Indemnización. 
Si la incapacidad parcial 
permanente  fuere inferior 
al 33%. La cuantía 
equivale a cinco 
anualidades que resultare 
de multiplicar el grado de 
incapacidad por el 70% 
del Salario de Referencia 
si la causa fuese Actos 
del Servicio o del 100% 
del salario de referencia si 







10% Hijo Menores 15 o 
hasta 21 años de edad. 





10% Hijos Menores 18 o 
hasta 21 años de edad. 
10 % Ascendiente 
 
Carácter Indemnizatorio 
6)  Duración de la 
Pensión: 
Mientras permanezca la 
causa discapacitante. 
De la Viudez, Orfandad y 
Ascendencia en los 
mismos términos para la 
Muerte Común. 
6.)Duración de la Pensión: 
Mientras permanezca la 
causa  generadora  de la 
discapacidad. 
De la Viudez, Orfandad y 
Ascendencia en los 
mismos términos para la 
Muerte Común. 
Carácter Indemnizatorio 
Cuantía de la Pensión 
Básica 
- Véase Salario de 
Referencia 
Cuantía de la Pensión 
Básica. 





La Seguridad Social es un derecho constitucional que beneficia a toda la sociedad, 
conforme lo preceptuado en el artículo 105 de la Constitución Política  de 
Nicaragua, normado por cada una de las leyes y reglamentos de los sub-sistemas 
estudiados.   
La Seguridad Social en Nicaragua esta tutelada por el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
(ISSDHU) y el  Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Conforme la 
Constitución Política de Nicaragua y las leyes ordinarias de las instituciones antes 
citados se efectuó la evaluación de las prestaciones de Invalidez, Vejez, 
Jubilación, Retiro, Muerte y Riesgos Profesionales en cada uno de los 
componentes de los tres sistemas de Seguridad Social. 
Luego de analizar jurídica y cuantitativamente lo referido al origen de la fuente de 
financiamiento, campo de aplicación, y la acción protectora hacia los afiliados y su 
respectivo núcleo familiar conforme lo establecido en la Ley, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones:  
13.1) PENSION DE INVALIDEZ 
 En las legislaciones del INSS y el ISSDHU se contempla la invalidez de origen 
común, otorgándose en mayor cuantía la Pensión en el ISSDHU en comparación a 
la otorgada por el INSS, pues en este subsistema la disminución de la capacidad 
de ganancia del individuo en sus diferentes grados se define como invalidez, 
mientras que en el ISSDHU se define como discapacidad.  
La Pensión en análisis tiene carácter indemnizatorio discrecional en el IPSM 
según se  contempla en el Arto. 62 de la Ley, en donde no se menciona como 
causa la enfermedad común. 
13.2) PENSION DE VEJEZ. 
La pensión de vejez es otorgada en los subsistemas del INSS e ISSDHU  a sus 
afiliados con diferencias jurídicas y cuantitativas muy claramente evidenciado en el 
marco jurídico de cada uno de estos subsistemas. 
En el INSS el asegurado tiene derecho a solicitar la pensión cuando ha cumplido 
los 60 años de edad, con excepción  de las ocupaciones desgastantes que es a 
  
los 55 años, sin embargo en el ISSDHU se puede solicitar la pensión de vejez a 
los 55 años de edad sin excepción.  
Respecto a la cuantía de la pensión el sistema del ISSDHU utiliza una base de 
cálculo que brinda más beneficio que la del INSS pues el cálculo de referencia es 
del 45% de base más un actor de crecimiento del 1.6% otorgado por cada año 
cotizado posterior a las primeras 150 semanas cotizadas en su vida laboral. 
En comparación a la cobertura otorgado por los subsistemas dentro de los que es 
la atención complementada a los jubilados, es importante recalcar que el INSS es 
el que posee más cobertura con respecto a la población de jubilados y dentro de 
los beneficios que otorga a sus pensionados por  vejez es atención medica 
previsional, cobertura de servicios médicos complementarios tanto de alto costo 
como es la atención en la Farmacia Simón Bolívar y el hospital Solidaridad, así 
como los beneficios otorgados en la ley 160. “Ley que concede beneficios 
adicionales a las personas jubiladas” publicada en El Nuevo Diario 1990. Y todos 
los beneficios otorgados en las Ley de seguridad social y su respectivo 
reglamento, como por ejemplo el Subsidio Funerario entre otros.  
13.3) PENSION DE JUBILACIÓN. INSS- ISSDHU 
Esta prestación solamente está contemplada en el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social INSS y en el Régimen Especial del ISSDHU, la legislación de 
Seguridad Social  para los miembros del Ejército de Nicaragua no contempla esta 
prestación, tal como lo establece el ISSDHU y el aspecto singular de los maestros 
varones establecidos en el INSS con 55 años de edad y 29 años de cotización con 
carácter vitalicio, en este sentido se equipara a la Pensión de vejez.  
En el caso del INSS se considera como Jubilación a razón de los servicios 
otorgados a la sociedad por la ocupación de los Asegurados en su historial laboral 
conforme lo establecido en la Ley no. 114 Ley de carrera docente, los maestros 
que contemplen 1250 semanas cotizadas en labores de docencia pueden obtener 
su pensión de vejez a los 55 años, en el caso de las maestras solicita 750 
semanas en labores de docencia y adicional a esto se suma las labores mineras 
en el cual el asegurado puede pensionarse a los 55 años si tiene 15 años de 
labores mineras ininterrumpidas en su historial laboral. 
La Ley 228 de la Policía Nacional de manera amplia y precisa establece esta 
prestación destacando que este derecho surgió en 1996 y consecuentemente 24 
  
años de la existencia, no exista ni un pensionado por jubilación, aunque el artículo 
99 brinda la posibilidad de jubilación anticipada a los 20 años de servicio.     
El monto de las  jubilaciones corresponderán al porcentaje del último salario 
recibido de acuerdo al tiempo de servicio prestado: 25 años el 75 %; 30 años el 
80%; y para la jubilación anticipada para ambos escalafones será del 50 %.  Cabe 
destacar que para tener derecho a ella, el asegurado además de los años de 
servicio requiere haber aportado para ello, se deja establecido que para la 
creación de este fondo será con el concurso del 75% por parte del Estado, del 
25%  del monto de los decomisos, el aporte no mayor del 5% del salario del 
funcionario más donaciones públicas o privadas.   
Se puede colegir que la jubilación en el INSS es de carácter restrictivo al 
establecerse de manera singular a favor de los maestros y mineros, por el 
contrario en el ISSDHU el campo de aplicación es para todos los afiliados al 
sistema.   
13.4) PENSION DE RETIRO. ISSDHU - IPSM 
La Ley del Instituto de Nicaragüense Seguridad Social y su Reglamento General 
no establece la Pensión de Retiro.    
En el ISSDHU esta prestación es exclusiva de los Oficiales superiores, su 
financiamiento es a cargo del Estado, y se extingue cuando se cumplen los 55 
años de edad. La cuantía es variable lo que se calculará para el pago del haber 
mensual en un cincuenta por ciento sobre el monto de la remuneración mensual 
(50%), para el Primer Comisionado, un cuarenta por ciento (40%) para el 
Comisionado General y un veinticinco por ciento (25%) para el Comisionado 
Mayor. 
En el IPSM el Retiro es para los oficiales superiores que aporten al sistema y 
tengan al menos 18 años de cotización, el financiamiento tiene concurso del 
Estado  y del militar, la cuantía es por antigüedad y  la prestación de Pensión de 
Retiro se otorgará de la forma siguiente: Treinta y cinco (35%) por ciento del haber 
ordinario mensual con dieciocho años de servicio activo y efectivo. Cincuenta 
(50%) por ciento del haber ordinario mensual con veinticuatro años de servicio 
activo y efectivo. Setenta y cinco (75%) por ciento del haber ordinario mensual con 
treinta años de servicio activo y efectivo,  no requiere de edad de calificación. 
  
Esta Pensión se extingue por 1) Por deserción;  2) Por haber causado baja 
deshonrosa; 3) Por prescripción, la cual opera contados cinco años a partir de la 
notificación del beneficiario sin que se haya presentado a reclamar; 
Según los párrafos precitados, en ambas instituciones hay homogeneidad en los 
criterios para el otorgamiento de esta prestación, caracterizada por beneficiar a los 
oficiales superiores, a excepción del financiamiento que es bipartito en el IPSM y 
un partito en el ISSDHU. 
13.5) PENSION POR MUERTE. 
Las pensiones derivadas de la muerte del asegurado o pensionado tienen el 
propósito de socorrer o ayudar a los beneficiarios del causante fallecido, 
cualquiera sea la causa generadora de la muerte.  
El INSS y el ISSDHU conceden las pensiones derivadas denominadas pensión de 
viudez, orfandad y ascendencia, administrándolas a través de cuotas mensuales 
hasta que se cumpla el periodo de vigencia o calificación estipulado en cada uno 
de los casos en el mismo marco jurídico de cada uno de estos subsistemas. 
El IPSM otorga una indemnización por una única vez ocurrido el deceso del 
afiliado a este régimen. Para acceder a estas prestaciones el asegurado fallecido 
debió haber cumplido los requisitos establecidos. Y en el caso del Beneficiario es 
aquel que el mismo asegurado estipulo en el mismo subsistema sin importar si 
existe o no algún grado de familiaridad entre ellos. 
13.6) PENSION POR RIESGOS PROFESIONALES. 
Las pensiones por riesgos profesionales son prestaciones derivadas por sucesos 
acaecidos en el desempeño del trabajo y se caracterizan por una mayor cuantía, 
sin requerir de un mínimo de cotizaciones, únicamente que el trabajador esté 
activo pues tiene presente el principio de automaticidad. 
En el otorgamiento de esta prestación se observan las siguientes diferencias: 
A) En el INSS y el IPSM este derecho se otorga sin diferencias las 
condiciones en que se materializa el Riesgo  Profesional. 
B) El ISSDHU se diferencia por que discrimina las condiciones en que se 
materializa el riesgo definiendo dos tipos de situaciones:1) 
  
Restablecimiento del Orden Constituido y 2) Actos o en Ocasión del 
Servicio, lo que conlleva a que el monto de la prestación estará 
determinado por el causal.  
Como conclusión general podemos determinar que cuantitativamente las 
prestaciones otorgadas por el subsistema del ISDHU son más generosas en 
referencia a las remuneraciones otorgadas dentro de las coberturas que posee 
para sus asegurados.  
En razón de su ámbito de aplicación el subsistema del INSS es más amplio pues 
la cobertura que ofrece a sus asegurados y a su núcleo familiar es bien denotada, 
evidentemente aplicando el principio de universalidad,  solidaridad, integralidad y 
reciprocidad que caracteriza a este subsistema. 
Y por ultimo pero no menos importante tenemos el subsistema del IPSM que 
evidentemente es más selectivo y reducido su ámbito de aplicación, con respecto 
a la fuente de financiamiento la mayor parte está a cargo del Estado y en 
referencia a la remuneración es mas dadivosa de acuerdo al rango de oficialía que 
se posea dicho en otras palabras entre mas años de servicio se ha prestado a la 
Institución la remuneración de las prestaciones otorgadas es mucho mayor. 
Al mismo tiempo quisiéramos hacer la observación con respecto a la 
remuneración  que se toma en cuenta a la hora de liquidar las diferentes 
pensiones, en el subsistema del INSS se toma de referencia las semanas 
cotizadas por el asegurado y la remuneración del mismo de acuerdo a su número 
de cotizaciones que puede ser los últimos 5 años de salario, los últimos 4 años o 
bien los últimos 3 años, realizándose los cálculos y tomando el que más beneficie 
al asegurado o el salario de referencia más alto que este tenga acreditado en su 
vida laboral. En el caso del ISSDHU es en referencia al promedio que resulte de 
los últimos 12 meses de salario reportados en su historial laboral y en el IPSM se 
toma en cuenta el promedio resultante de los últimos 3 años de salario, 
obviamente en el caso de los últimos dos subsistemas mencionados son cuantías 
predeterminadas pues es a razón del grado de oficialía que posea el asegurado al 
momento de otorgársele la prestación, por lo que es mas considerado el 
subsistema del INSS ya que le da posibilidades al Asegurado de obtener una 
mejor remuneración en razón de los años cotizados u aportados al sistema. 
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